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1  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
  ﭼﻜﻴﺪه
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ و در ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 
ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
آن ﺑﺎ روش   و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﺗﻬﻴﻪ084در ﻣﺠﻤﻮع . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 در زﻣﺴﺘﺎن 2,7ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ، دﻣﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از . اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
ﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺗ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ8,92ﺗﺎ 
 ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد 19,4±42,0ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺮاﺑﺮ . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد درﺟ8,6-3,01) ﻣﺘﺮ 001
داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از  ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 واﺣﺪ 85,1( 51,7-37,8) ﺑﻪ ﻣﻴﺰان Hpداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 14,8±670,0ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و 64,6±81,0 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 001 درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 731±81ﺑﺎ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ 
ژن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات وآﻣﻮﻧﻴﻮم  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺘﺮو.  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ31,68±8,2اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ 
روﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ در ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﺎﺿﺮﻣﻘﺎدﻳﺮ .  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ50,0 -21,7  و 0-16,4،  0 -22,0
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ(ﻣﺘﺮ001ﻋﻤﻖ )ﻣﺎﮔﺰﻳﻤﻢ را در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ رادر ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ، داراي روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي از  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ از
ﻏﻠﻄﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ در آب .  ﻣﺘﺮ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ001ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
 ﻫﻢ ﺑﻮده  ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻛﻞ ﺷﺒﻴﻪ001ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻋﻤﺎق ﺗﺎ 
 در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ 84,5±83,0 از P:Nﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ . ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻓﺴﻔﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺖ
ﻫﺎ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ   در زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺟﻠﺒﻚ31,9±64,0
ﻳﺪ ﻛﻪ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داراي در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد.  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
   .و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ032±56,6)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ،آب،  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻘﺪﻣﻪ  ﻣ-1
و ﻏﻴﺮ ( ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺟﺎﻧﻮري و ﺷﻴﻼﺗﻲ)ﻌﺖ، وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، وﺳ
ﻫﺎ، ﺧﻮرﻫﺎ و  وﺟﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ، ﺧﻠﻴﺞ( وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ، ﻧﻤﻚ)زﻳﺴﺘﻲ 
دﻟﺘﺎﻫﺎ، ﺗﺠﺎرت، ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ درﻳﺎﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖاﺳﺘﺮوژن و اﺳ
اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﻲ ﻫﻢ . درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻨﻬﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ درﻳﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﻳﻂ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت درﻳﺎ و ﻫﻢ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت درﻳﺎﭼﻪ را دارا ﻣﻲ
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪات 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺋﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻈﻴﺮ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ، . ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ، اﻣﻮاج، آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و
ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ (. 4731ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ، )دارﻧﺪ 
  .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  
 ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -1-1
ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي . درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي دﻧﻴﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد 04ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي . اﻳﺮان، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و روﺳﻴﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ: ﻮرﺧﺰر را ﭘﻨﺞ ﻛﺸ
 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و 000634ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر .  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ033 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻬﻨﺎي آن 0855ﺧﺰر 
 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 481 ﻣﺘﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ آن 5201ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻋﻤﻖ آن .  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ00077ﺣﺠﻢ آن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  . )4002 ,vokintolP & nidalA(
  
   ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر -1-2
 اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ درﻳﺎي 6981در ﺳﺎل . ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ و آب ﻫﺎي آزاد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ
  .)4002 ,vokintolP & nidalA(.  ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ52ﺧﺰر و آب ﻫﺎي آزاد 
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  ﺰررودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧ - 1-3
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻬﻲ 031ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ . ﻛﻨﺪ  درﺻﺪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ08رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
، ﻛﻮرا )rumaS(، ﺳﺎﻣﻮر )kaluS(، ﺳﻮﻻك )kereT(، ﺗﺮك )agloV(وﻟﮕﺎ :  رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺷﺎﻣﻞ8از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﻣﻲ ﺷﻮد
   .)4002 ,vokintolP & nidalA( داراي اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ)durdifeS( و ﺳﻔﻴﺪ رود )kertA(، اﺗﺮك )larU(، اورال )aruK(
ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﺠﻦ، ﻫﺮاز، ﺑﺎﺑﻞ رود، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود، ﭘﻠﺮود، : ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ
 درﺻﺪ 32 ﻣﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ 001ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﻋﻤﻖ (. 8831ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺗﺎﻻر، ﻧﻜﺎ و ﭼﺎﻟﻮس اﺳﺖ 
  (.7731ﺣﺴﻴﻨﻲ، )ﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ از ﻛﻞ ﻣﻨﻄ
  
  
  (1 : 00005) ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -1-1ﺷﻜﻞ 
  
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر -1-4
  ﺷﻮري آب درﻳﺎي ﺧﺰر-1-4-1
  . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ21/58ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺷﻮري اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري آن 
 0051ﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ در اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ .  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ003-053ي در ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه ﺑﻮﻏﺎز ﻣﻴﺰان ﺷﻮر
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ07ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺠﺎوز از 
 درﻳﺎي ﺧﺰر )retlased larutaN( ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻳﻚ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻲ)naptlaS(ﻧﻤﻜﻲ 
  .اﺳﺖ 
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-oseM، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ enilahosem-ogilO ﻧﻮع ﺷﻮري اﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 3ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر داري 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري، . )4991 ,niklihzuT & versoK(  اﺳﺖ enilahrepyH و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه ﺑﻮﻏﺎز enilahylop
ﺗﻐﻴﻴﺮات . )4002 ,vokintolP & nidalA(ﺑﺎﺷﺪ ﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻔﺎوت از آب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻣﻲﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻤﻚ ﻳﺎ ﺷﻮري درﻳ
  ( 2991,…tcejorp aes ehT). ﺷﻮري آب از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ
  
  دﻣﺎ و رژﻳﻢ ﺣﺮارﺗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-1-4-2
وﻟﻴﻪ و ﭼﺮﺧﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اي در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ا ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ
در زﻣﺎن زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب درﻳﺎ . رژﻳﻢ ﺣﺮارﺗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي اﺳﺖ. دارد
 . در ﻧﻮاﺣﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ ﻳﺦ ﻣﻲ زﻧﺪ. ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ
  
  
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در -1-2ﺷﻜﻞ 
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   ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب درﻳﺎي ﺧﺰر-1-4-3
ﻣﻴﺰان . ﺑﺎﺷﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻚ درﻳﺎي ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ اﺳﺖ و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺟﺮﻳﺎن ﺛﺎﺑﺖ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ . رﺳﺪ ﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب درﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻗﺴ
 & nidalA(رﺳﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ7-8ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از دﻟﺘﺎي وﻟﮕﺎ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
  . )4002 ,vokintolP
  
  ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر -1-4-4
در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و اﺑﺘﺪاي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، . اﺳﺖﭘﺎﻳﻴﻦ ( ﻛﻢ) و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر )cihporT(ﺳﻄﻮح ﻏﺬاﺋﻲ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻳﻚ .   از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وارد درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد)stneirtuN(ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
  .)4002 ,vokintolP & nidalA(ﺗﺮ اﺳﺖ   اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻏﻨﻲ)hportogilO(درﻳﺎﭼﻪ ﻓﻘﻴﺮ 
  .در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن در آب درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ 
 
   اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب درﻳﺎي ﺧﺰر -1-4-5
ﺑﻨﺪي  ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻨﻲ ﺷﺪن و ﻻﻳﻪ
ﺧﺰر ﻣﺘﺎﺛﺮ از دﻣﺎي آب، ورود آب رودﺧﺎﻧﻪ اي، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب درﻳﺎي . ﺣﺮارﺗﻲ ﻗﺮار دارد
  . و ﺗﺮاز آب درﻳﺎ اﺳﺖ
  
  Hp -1-4-6
 آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي درﻳﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد Hp
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  ﻪ آب در درﻳﺎي ﺧﺰرﺟﺮﻳﺎن آب و ﭼﺮﺧ -1-4-7
ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ورود آب رودﺧﺎﻧﻪ اي ، ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از وزش ﺑﺎد . ﺟﺮﻳﺎن آب در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ دارد
ﺟﺮﻳﺎن . و ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼف ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ
  (2991,…tcejorp aes ehT. )رودﺧﺎﻧﻪ اي  در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ . ﭼﺮﺧﻪ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺎﺷﻲ از اﺧﺘﻼف ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎ و ﺷﻮري آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﮕﺎﻟﻲ آب و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﮕﺎﻟﻲ آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 
   ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﺎ، ﺷﻮري و اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﻮده آب ﺧﺰر-1-2ﺟﺪول 
 2O)mpp(  (tpp)ي ﺷﻮر  (ºC)دﻣﺎ     ﺗﻮده آب
  ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ  8-01  0/2-11  0  زﻣﺴﺘﺎن
  5-7  -  52  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ﺧﺰر ﺳﻄﺤﻲ  7-8  21/6-31  4-01  زﻣﺴﺘﺎن
  5-6  -  62-6  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  3/5-5/5  21/8-31  4/5-5/5  ﻋﻤﻖ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ
  2-4  21/8-31/1  5/8-6/5  ﻋﻤﻖ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ
  
   ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ- 1 -5
 ﻣﻴﻼدي ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از درﻳﺎ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺒﺨﻴﺮ 7981ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل 
از آن ﭘﺲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 3831ﻋﻠﻴﺰاده،)اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺪه ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖ . آب آﻏﺎز ﺷﺪ
 اﻣﺎ (.4002 ,vokintolP dna nidalA)ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ 06ﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ روي ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺮان در ﻃﻲ دﻫﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
در ( اﻳﺮان و روﺳﻴﻪ) ﺑﺎﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك درﻳﺎﻳﻲ 8731 ﺗﺎ 1731و درﺳﺎﻟﻬﺎي ( اﻧﺰﻟﻲ)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن 
ﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﺎ اﻧﺴﺠﺎم اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴ
ﻣﻮﺳﺴﻪ )ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﻨﻮات ﺑﻌﺪي ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮان (. 4731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ، )ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
، واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، 9731ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، : 7731ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت
ﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﭘ(. 6831ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، : 0831
7  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
و 3831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  )درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ (. 1831
  .ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ   ﺰر ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖدرﻳﺎي ﺧ
  
   ﻓﺮﺿﻴﺎت و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ-1-6
ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  در ﺳﺎل 
 .ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ7831
 ﺑﺎ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ 7831ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل آﻳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  ℑ
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد؟
آﻳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ℑ
 درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارد؟
  ؟دي ﻳﺎ  اﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻮ آﻳﺎ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ﻣﻲ ℑ
 :آﻧﭽﻪ از ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ℑ
ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ  ℑ
 ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﻫﺎ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺮﻳﻨﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻮﺗ ℑ
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  ﻫﺎروش ﻣﻮاد و -2
  ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-1-2
ﻧﻤﻮﻧﻪ .  درﺟﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ35 ﺗﺎ 84 درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و 83 ﺗﺎ 63ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ درﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻴﻦ 
 در ﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻧﻤ(. 1-2ﺷﻜﻞ )در ﻃﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ)ﺑﺮداري در ﻫﺸﺖ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ،  
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ( ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ)وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﺐ و ﻧﻘﺎط ﺣﺴﺎس 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه در 04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب در . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت درﻳﺎﻧﻮردي  
          ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول. ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
   . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ2-1
  
  
   ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-2-1ﺷﻜﻞ 
  (1002 ,PECازﻓﺘﻪ ﺑﺮﮔﺮ )،(7831) ﻣﺘﺮ 001 ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  
9  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
   ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-2-1ﺟﺪول 
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﻋﻤﻖ  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   ﻣﺘﺮ5  84°  55′  228″  83°   90′  432″   
   ﻣﺘﺮ01  84°  85′  309″  83°   01′   617″
   ﻣﺘﺮ02  94°  20′  911″  83°  11′   017″
   ﻣﺘﺮ05  94°  80′  004″  83°  11′   042″
   ﻣﺘﺮ001  94°  41′  419″  83°  21′   784″
  آﺳﺘﺎرا
   ﻣﺘﺮ5  94°  92′  473″  73°  92′   040″
   ﻣﺘﺮ01  94°  82′  489″  73 °  92′   805″
   ﻣﺘﺮ02  94°  03′  042″  73°  03′   749″
   ﻣﺘﺮ05  94°  03′  991″  73°  53′   090″
   ﻣﺘﺮ001  94°  03′  681″  73°  93′   759″
  اﻧﺰﻟﻲ
   ﻣﺘﺮ5  94°  65′  619″  73°  82′   045″
   ﻣﺘﺮ01  94°  55′  898″  73°  92′   373″
   ﻣﺘﺮ02  94°  55′  714″  73°  03′   545″
   ﻣﺘﺮ05  94°  55′  760″  73°  13′   473″
   ﻣﺘﺮ001  94°  55′  056″  73°  13′   515″
  ﺳﻔﻴﺪرود
   ﻣﺘﺮ5  05°  35′ 674″  63°  94′   123″
   ﻣﺘﺮ01  05°  35′ 695″  63°  94′   016″
   ﻣﺘﺮ02  05°  35′ 376″  63°  05′   197″
   ﻣﺘﺮ05  05°  55′ 898″  63°  35′  817″
   ﻣﺘﺮ001  05°  75′ 848″  63°  65′  331″
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
   ﻣﺘﺮ5  15°  03′  056″  63°  04′  801″
   ﻣﺘﺮ01  15°  13′  942″ 63°  04′  552″
   ﻣﺘﺮ02  15°  23′  792″  63°  04′  218″
   ﻣﺘﺮ05  15°  13′  101″  63°  34′  942″
   ﻣﺘﺮ001  15°  23′  596″  63°  54′  170″
  ﻧﻮﺷﻬﺮ
   ﻣﺘﺮ5  25°  93′  290″  63°  34′  223″
   ﻣﺘﺮ01  25°  83′  169″  63°  34 ′ 765″
  ﺮ ﻣﺘ02  25°  83′  265″  63°  54 ′ 612″
   ﻣﺘﺮ05  25°  63′  049″  63°  84 ′ 951″
   ﻣﺘﺮ001  25°  63′  278″  63°  84 ′ 548″
  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
   ﻣﺘﺮ5  35°  22′  564″  63°  25′   143″
   ﻣﺘﺮ01  35°  22′  127″  63°  35′   877″
   ﻣﺘﺮ02  35°  02′  584″  63°  75 ′  782″
   ﻣﺘﺮ05  35°  51′  686″  73°  00′   086″
   ﻣﺘﺮ001  35°  31′  850″  73°  30′   962″
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
   ﻣﺘﺮ5  35°  94′  330″  73°  11′   173″
   ﻣﺘﺮ01  35°  34′  902″  73°  11′   395″
   ﻣﺘﺮ02  35°  42′  425″  63°  61′   002″
   ﻣﺘﺮ05  35°  11′  546″  73°  81′   364″
   ﻣﺘﺮ001  35°  80′  244″  73°  91′   251″
  ﺗﺮﻛﻤﻦ
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  (7831)ﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻻﻳ-2-2ﺟﺪول 
  ﻣﺘﺮ001   ﻣﺘﺮ05  ﻣﺘﺮ02  ﻣﺘﺮ01  ﻣﺘﺮ5  ﻋﻤﻖ
  001  05  02  01  ﺳﻄﺤﻲ  05  02  01  ﺳﻄﺤﻲ  02  01  ﺳﻄﺤﻲ  01  ﺳﻄﺤﻲ  ﺳﻄﺤﻲ  ﺳﻄﻮح












































   زﻣﺎن و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري-2-2
: اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن: ﺑﻬﺎر) و ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ 7831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل 
(.  2-2ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮاز ﺳﺎﺣﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 001 و 05، 02،  01، 5و در اﻋﻤﺎق ( اﺳﻔﻨﺪ: آﺑﺎن، زﻣﺴﺘﺎن: ﻣﺮداد، ﭘﺎﺋﻴﺰ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ .   و روﺗﻨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ1ي آب از دﺳﺘﮕﺎه روزتﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
(  دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن: ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ . ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي در ﻇﺮوف ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي ، ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ
  .  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  
   روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ-2-3
ﺻﻮرت  2 آب و ﻓﺎﺿﻼب 7002ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻠﻴﻪ 
  (.7002 ,.la te notaE )ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
   3دﻣﺎ •
(  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد1,0دﻗﺖ ) دﻣﺎي آب در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑﺮﮔﺮدان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺮ روي روﺗﻨﺮ 
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ1,0ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ﺑﺎ دﻗﺖ دﻣﺎي ﻫﻮا . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  4ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ •
( ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ) و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﻋﺪد ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ 5ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻜﺸﻲ دﻳﺴﻚ
  .ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
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  ﺷﻮري •
  . ﮔﺮم در ﻫﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ10,0 روﺳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ (M56_МГ )6ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮري ﺳﻨﺞ اﻟﻜﺘﺮوﺳﻮﻟﻴﻤﺮ
 7 Hp •
  .  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ10,0  ﺑﺎ دﻗﺖ 023WTW ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺪلHp
  (SDT )9و ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل( CE )8ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ •
 10,0 ﺑﺎ دﻗﺖ hctaHﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺪاﻳﺖ ﺳﻨﺞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ 
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  و ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازهmc/smﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
  01اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  •
ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﻨﺮ  در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، داﺧﻞ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي وﻳﻨﻜﻠﺮ ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪار 
( 2cc)و ﻛﻠﺮورﻣﻨﮕﺎن( 2cc)ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺪورﻗﻠﻴﺎﺋﻲ. اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
( 2cc)رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ. ﺟﻬﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮدن اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي وﻳﻨﻜﻠﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل .  دي ﺳﺪﻳﻚ در ﻣﺠﺎورت ﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺗﻴﺘﺮ ﺷﺪ– ATDEﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ 
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ10,0ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ 
  11ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ •
 ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻓﻨﻞ و ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ +4HNدر اﻳﻦ روش ﻳﻮن .  روش ﻓﻨﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪاز
.  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد036ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺮﻧﮓ آﺑﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ10,0 ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺎ دﻗﺖآﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮ 
  21 ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي •
 ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ liceCﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  (ازت، ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴﻠﻴﺲ) ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
  (.8891ﺳﺎﭘﻮژﻧﻴﻜﻒ، )روﺷﻬﺎي ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  . ﺖ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎ ﺗﺤ و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﻴﻞ  ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻠﻮل. ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ روش ﺑﺮن اﺷﻨﺎﻳﺪر و راﺑﻴﻨﺴﻮن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  آﻣﻴﻦ دي اﺗﻴﻠﻦ دي(  ﻓﻨﻴﻞ-1 )-Nآﻣﻴﺪ و 
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ 345ج ﺟﺬب آن در ﻃﻮل ﻣﻮ
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ (. 8691رﻳﭽﺎدﻣﻮ، _آرﺳﺘﺮوﻧﮕﻮ)ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم اﻧﺪازه 
ﮔﻴﺮي ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻋﻤﻞ  ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ روش اﻧﺪازه
  . اوﻟﻴﻪ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد2-ONاز ﻏﻠﻈﺖ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه . ﮔﺮدد ﻣﻲ
 اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ آﻧﺘﻴﻤﻮان  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ-34OPﻣﻴﺰان . ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه ( 1891)ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ روش اﺻﻼﺣﻲ ﺳﻮﮔﻮارا 
  .ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ588ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ آن را در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﺗﺎرﺗﺮات و اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﻮﻟﺒﻴﺪات و اﺳﻴﺪ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ (ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ زرد)ﻴﺪاتﺑﻪ روش ﻣﻮﻟﺒ( 2-2OiS)ﺳﻴﻠﻴﺲ 
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 083ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ آن را در ﻃﻮل ﻣﻮج   ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ رﻧﮕﻲ ﻣﻲiSﻳﻮن % 05ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ 
  .ﮔﺮدد ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ
 ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ N و Pﻪ اﺷﻜﺎل در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻴ. اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ1891ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ ﺑﻪ روش واﻟﺪرﻣﺎ ، 
ﻧﻤﻮدن ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪي در ﻓﺸﺎر و ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺎﻻ اﻛﺴﻴﺪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻖ روﺷﻬﺎي 
   .ﻳﺎﺑﺪ ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات آزﻣﺎﻳﺶ اداﻣﻪ ﻣﻲ اﻧﺪازه
 .ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪ  ازﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞﺪﻧﻰ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن  ﻣﻌﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن آﻟﻰ ازﺗﻔﺎﺿﻞ
  
   و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺗﺠﺰﻳﻪ-2  -4
ﺳﭙﺲ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري . ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت، داده ﻫﺎ در ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ، داﻣﻨﻪ و اﻧﺤﺮاف ﺧﻄﺎ .  وارد و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﻧﺠﺎم و ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪ 31اﻛﺴﻞ
  .اﺳﺖ  آﻣﺪه41 (±ES)ﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﺧ دراﻳﻦ.ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ31.SSPSآﻣﺎري درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
                                                 
 lecxE 31
 rorre dradnatS 41
31  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
-vorgomloK) اﺳﻤﻴﺮوﻧﻮف -از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف (N>05)در اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ 
اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه، . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( vonrimS
ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ . ﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ را رد ﻛﻨ
  .آزﻣﻮن ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺑﺎ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﻧﻴﺰ، ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داده ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎ، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ، اﻳﺴﺘﮕﺎه و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
  .  در ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ51 آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ   و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ روش AVONA
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
 : ﺷﺎﻣﻞ 7831 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﻳﻮن ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل،   ، Hp ، ﺷﻮري، ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و ﻫﻮادﻣﺎي آب
ﺑﺎ روش  آﻣﻮﻧﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ، ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﻓﺴﻔﺎت آﻟﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ
  (. 7002 ,.la te notaE) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  
   دﻣﺎي آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-3-1
ﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، اﻧﺪازه ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﺋﻲ آب و ﻫﻮا در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل ﻣ
  . ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  
   دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر-3-1-1
 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 001ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ   ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ  ﺗﺎ  ﻻﻳﻪ8 ﻣﻮرد دﻣﺎي آب در 021در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
  .  ﺛﺒﺖ ﺷﺪ3-1ﺷﺮح ﺷﻜﻞ 





















ﻋﻤѧѧѧﻖ )   ﻣѧﺘﺮ  ( 
درﺟѧѧѧﻪ ﺳѧѧѧѧﺎﻧﺘﯽ ﮔѧѧѧѧﺮاد 
  
   ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -3-1ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )7831درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
51  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
      0,91±1,0 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 5 ( 71-22)در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر دﻣﺎي ﻫﻮا ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ
                 در2,51 ±3,0 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ4,31(  2,7-6,02)داﻣﻨﻪ دﻣﺎي آب . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ( 3-1ﺷﻜﻞ )دﻣﺎي آب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﺜﺮ آن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪا2,7در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ (  001001D)ﻣﺘﺮ001دﻣﺎﺋﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در .   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ6,02ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ( 01S)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3-1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
  
  7831 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻬﺎر -3-1ﺟﺪول 
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ داﻣﻨﻪ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ 
 6.02 0.51 6.5 6641.0 1.81 ﺳﻄﺤﻲ
 2.02 0.51 2.5 6702.0 1.71 01
 8.61 4.11 4.5 4862.0 9.31 02
 9.01 9.8 0.2 4411.0 4.9 05
 5.8 2.7 3.1 2951.0 2.8 001
  
   دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن-3-1-2
 001ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ  ﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ  ﺗﺎ  ﻻﻳﻪ ﻧﻴﻢ ﺧ8 ﻣﻮرد دﻣﺎي آب در 021در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ3-2ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺷﻜﻞ 
  





















ﻋﻤѧﻖ )  ﻣﺘﺮ  (
درﺟѧѧѧﻪ ﺳѧѧѧﺎﻧﺘﯽ ﮔѧѧѧﺮاد 
  
   ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-3-2ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )7831 درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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 89,92±981,0درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9( 62-43)در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻣﺎي ﻫﻮا ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ
  4,42±6,0 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4,22( 4,7-8,92)داﻣﻨﻪ دﻣﺎي آب . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
( 3-2ﺷﻜﻞ )دﻣﺎي آب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 درﺟﻪ 4,7در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ (  001001D)ﻣﺘﺮ001ﻗﻞ دﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ در ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﺎﺋﻲ، ﺣﺪا ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﺑﺪﻳﻦ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ8,92اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺮاﺑﺮ ( 01S)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ 
  . ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ3-2ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
  
  7831 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن -3-2ﺟﺪول 
ﺧﻄﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ  داﻣﻨﻪ
 8.92 8.62 0.3 5231.0 4.82 ﺳﻄﺤﻲ
 9.82 3.62 6.2 8621.0 8.72 01
 3.82 0.52 3.3 5471.0 8.62 02
 2.71 2.9 0.8 2035.0 1.21 05
 2.8 4.7 8.0 9021.0 6.7 001
  
   دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ-3-1-3
 ﻣﺘﺮ 001 ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ  ﺗﺎ  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ 8 ﻣﻮرد دﻣﺎي آب در 021در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ3-2ﺑﻪ ﺷﺮح ﺷﻜﻞ 





















ﻋﻤѧﻖ )  ﻣﺘﺮ  (
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد
  
   ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-3-3ﺷﻜﻞ 
  (ﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑ)7831 درﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ 
71  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
  2,71±1,0 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7( 31-02)در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ دﻣﺎي ﻫﻮا ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1,21(  8,6-9,81)داﻣﻨﻪ دﻣﺎي آب . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﻜﻞ )دﻣﺎي آب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .  ﮔﺮدﻳﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ4,51±3,0
 درﺟﻪ 8,6در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ (  001001D)ﻣﺘﺮ001در ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﺎﺋﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ( 3-2
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ 9,81در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا ﺑﺮاﺑﺮ ( 01D) ﻣﺘﺮ 01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
 3-3ﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﺑ. ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  7831 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﺋﻴﺰ -3-3ﺟﺪول 
ﺧﻄﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ داﻣﻨﻪ
 2.81 2.7 11 2453.0 8.61 ﺳﻄﺤﻲ
 9.81 1.9 8.9 4982.0 1.71 01
 2.81 2.61 0.2 7021.0 5.71 02
 2.01 6.8 6.1 7401.0 1.9 05
 1.8 8.6 3.1 6341.0 4.7 001
  
   دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن-3-1-4
 001 ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ  ﺗﺎ  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ 8 ﻣﻮرد دﻣﺎي آب در 021در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ3-4ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺷﻜﻞ 






















ﻋﻤѧﻖ )  ﻣﺘﺮ  (
درﺟѧѧѧѧﻪ ﺳѧѧѧѧﺎﻧﺘﯽ ﮔѧѧѧѧﺮاد 
  
   ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -3-4ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)7831درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
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 1,21±1,0 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 6( 9-51)در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دﻣﺎي ﻫﻮا ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 
                  1,11±1,0 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 6( 8-41)داﻣﻨﻪ دﻣﺎي آب . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
( 3-4ﺷﻜﻞ )دﻣﺎي آب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و 8در اﻳﺴﺘﮕﺎه آﺳﺘﺎرا ﺑﺮاﺑﺮ (  0505D) ﻣﺘﺮ 05در ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﺎﺋﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ41در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ( 01S)ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ 
   . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3-4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
  
  7831 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﺴﺘﺎن -3-4ﺟﺪول 
ﺧﻄﺎي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ 
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ داﻣﻨﻪ
 0.41 0.01 0.4 761.0 0.21 ﺳﻄﺤﻲ
 8.21 2.9 6.3 261.0 3.11 01
 2.21 1.9 1.3 302.0 9.01 02
 8.01 0.8 8.2 261.0 8.9 05
 3.01 3.8 0.2 852.0 1.9 001
  
ﺑﻄﻮري (. 50.0<p)ﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌ
ﻛﻪ زﻣﺴﺘﺎن داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي آب و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي آب اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑﻬﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي اب ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  (.50.0>p)دار آﻣﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد 
اﻣﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي دﻣﺎ از ﻛﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر، ( 50.0>p)داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ﻣﺘﺮ 001 و 05 اﻣﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻖ  .ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ( 01D و 01S، 5S)ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ 
  (. 50.0<p) ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد 02 و 01اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﺳﻄﺤﻲ، 
  
   درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در  ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ-3-2
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﻨﺪر : 001S ﻣﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 31ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ . در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ( 01S و 5S) ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 1 اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان درﻋﻤﻖ 05Sﺗﺮﻛﻤﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  (. 3-5ﺷﻜﻞ )ﮔﺮدﻳﺪ 
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ( 3-5ﺷﻜﻞ )در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
 ﺑﺎد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آب ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،. ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ
  .اﻣﻮاج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻴﺰ
 داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 001S داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻪ 01S و 5Sدر ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 3-5ﺷﻜﻞ )ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
 اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 001S و 05S ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 05S و 02Sﻣﻨﻄﻘﻪ (. 50.0<p)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (. 50.0>p)آﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
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  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  رﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎ






ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎﺣﻞ
 





ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎﺣﻞ
 
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ






ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎﺣﻞ
 






ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎﺣﻞ
  
  ( 7831) ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ -3-5ﺷﻜﻞ 
 (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ( ﻣﺘﺮ38,6±46,0)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺼﻠﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
اﺧﺘﻼف (  ﻣﺘﺮ87,4±83,0)و زﻣﺴﺘﺎن (  ﻣﺘﺮ96,4±63,0)ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ (  ﻣﺘﺮ2,3±32,0)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ
  (.p<50,0)ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
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   ﺷﻮري آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -3-3 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري .  ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ7831 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎل 084در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮري ﺗﻌﺪاد 
   اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري04,01±31,0 tpp61ﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓ
  (.3-6ﺷﻜﻞ )اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( 50.0<p)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ( 05001D) ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎه( 7,6tpp)در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ( 01S)ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ( 27,3tpp)داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( 48,41tpp)ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 001 و 05 ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري در اﻋﻤﺎقﺷﺎﻳﺎن. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 41,6 -64,7 tpp)ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ 
ﺷﻮري (. 3-6ﺷﻜﻞ )ﻤﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻮده و ﺑ
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑﻬﺎر از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ر  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪا02001Dدر ﻋﻤﻖ 
  (.3-3ﺷﻜﻞ ) رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 79,8tppﺧﻮد 
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  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر






















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 






















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ






















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 






















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل  -3-6ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )7831) ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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   آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرHp ﺗﻐﻴﻴﺮات-3-4
 Hpﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات .  ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ7831 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب در ﺳﺎل 084اد  ، ﺗﻌﺪHpدر ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻔﻴﺪرود Hpﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان .  واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ85,1( 51,7-37,8)در ﻃﻮل ﺳﺎل 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ( :001S37,8)  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ Hpو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان (  0105D:51,7)
  
  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر





















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 





















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ





















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 





















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
  
   آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در Hpﺗﻐﻴﻴﺮات   -3-7ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )7831)ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  آب در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زHpدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
  (. 3-5ﺟﺪول ( )50.0<p)
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  (7831) آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر Hp ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -3-5ﺟﺪول 
 داﻣﻨﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻮل
 36.0 37.8 1.8 310.0 a34.8 ﺑﻬﺎر
 49.0  95.8 56.7 610.0 c91.8 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 55.0 36.8 80.8 110.0 a14.8 ﭘﺎﺋﻴﺰ
 73.1 25.8 51.7 610.0 b62.8 زﻣﺴﺘﺎن
 85.1 37.8 51.7 800.0 23.8 ﻛﻞ
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ) درﺻﺪ 5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ( …,b ,a)ﺣﺮوف        * 
 آب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن Hpدر ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  (. 3-6ﺟﺪول ( )50.0<p. )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  
  (7831) آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر Hp ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -3-6ﺟﺪول 
 داﻣﻨﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 53.0 54.8 01.8 8900.0 cba33.8 آﺳﺘﺎرا
 60.1 96.8 36.7 6620.0 ba63.8 اﻧﺰﻟﻲ
 74.1 26.8 51.7 2030.0 c62.8 ﺳﻔﻴﺪرود
 20.1 37.8 17.7 8420.0 a04.8 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 27.0 56.8 39.7 2220.0 c82.8 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 75.0 6.8 30.8 6610.0 a93.8 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 20.1 76.8 56.7 9520.0 c72.8 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 86.0 16.8 39.7 6420.0 cb13.8 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 85.1 37.8 51.7 5800.0 23.8 ﻛﻞ
 (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ) درﺻﺪ 5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ( …,b ,a)ﺣﺮوف * 
  
 آب را دارا اﺳﺖ Hp ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 001001Dدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان آن (. 50.0>p)و ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻤﻖ ﻫﺎي داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( 50.0<p)
  (.3-8ﺷﻜﻞ  )ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
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   آب در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ Hp ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -3-8ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )7831)درﻳﺎي ﺧﺰر 
  
   ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ  ﻣﺤﻠﻮل آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-3-5
ﻣﺤﻠﻮل آب، در ﻃﻮل ﺳﺎل و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ  
 ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده 11,4( 88,5-99,9)  ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 22,8( 67,11-89,91) اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ در (. 99.0=2R)  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻌﻮدي و ﻧﺰوﻟﻲ اﻳﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 67,11ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻮﺷﻬﺮ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 02Sﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻋﻤﻖ 
 ﻣﻴﻠﻲ 89,91ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) و اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 001Sو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (   ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ88,5ﻣﺘﺮ و
ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ  ﻳﻜﻲ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ(  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ99,9زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  و
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 ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  و 19,61±73,0 ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 02001Dﻣﺤﻠﻮل آب، در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
  (. 3-01 و 3-9ﺷﻜﻞ )، (P<50,0) ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﻮده اﺳﺖ 34,8±81,0
  























 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 






















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ






















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 






















   ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
  آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ( mc/sm) اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﻫﺪاﻳﺖ  ﺗﻐﻴﻴﺮات-3-9ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )7831)درﻳﺎي ﺧﺰر 
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ﻣﺠﻤﻮع  ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل)l/g(























ﻣﺠﻤﻮع  ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل)l/g(
 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 






















ﻣﺠﻤﻮع  ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل)l/g(























ﻣﺠﻤﻮع  ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل)l/g(
 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
  
  آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ( l/g) ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل-3-01ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )7831)درﻳﺎي ﺧﺰر 
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 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر اﻣﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل (. P <50,0)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ3-8  و 3 -7ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
  
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل و ( mc/sm) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ -3-7ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
  ﻓﺼﻮل
 اﻳﺴﺘﮕﺎه   
 آﺳﺘﺎرا ba 91.0±48.81 a 82.0±49.71 cba 30.0±62.81 a 45.0±43.71
 اﻧﺰﻟﻲ a 81.0±68.81 a 92.0±68.71 c 94.0±78.71 d 24.0±84.41
 ﺳﻔﻴﺪرود b 72.0±53.81 a 73.0±76.71 cb 02.0±91.81 ba 04.0±63.61
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ba 50.0±15.81 a 41.0±00.81 ba 60.0±15.81 cb 05.0±09.51
 ﻧﻮﺷﻬﺮ ba 50.0±47.81 a 81.0±68.71 a 80.0±78.81 dcb 84.0±74.51
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ba 40.0±65.81 a 50.0±32.81 ba 20.0±64.81 cba 54.0±30.61
 اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ba 70.0±86.81 a 63.0±86.71 ba 20.0±66.81 cb 83.0±96.41
 ﺗﺮﻛﻤﻦ ba 91.0±34.81 a 50.0±62.81 ba 50.0±06.81 dc 24.0±88.51
  (ﻜﻦآزﻣﻮن داﻧ) درﺻﺪ 5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ( …,b ,a)ﺣﺮوف * 
  
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ( l/g) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل آب -3-8ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7831 درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
  ﻓﺼﻮل
 اﻳﺴﺘﮕﺎه   
 آﺳﺘﺎرا a 01.0±24.9 a 41.0±79.8 cba 20.0±31.9 a 72.0±76.8
 اﻧﺰﻟﻲ ba 11.0±04.9 a 41.0±39.8 c 52.0±39.8 d 12.0±42.7
 ﺳﻔﻴﺪرود b 31.0±51.9 a 81.0±38.8 c 01.0±90.9 ba 02.0±81.8
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ba 30.0±52.9 a 70.0±89.8 ba 30.0±62.9 cb 52.0±59.7
 ﻧﻮﺷﻬﺮ ba 20.0±63.9 a 90.0±39.8 a 40.0±34.9 dcb 42.0±37.7
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ba 20.0±82.9 a 20.0±21.9 ba 10.0±32.9 cba 32.0±10.8
 اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ba 30.0±43.9 a 81.0±48.8 ba 10.0±33.9 cb 91.0±53.7
 ﺗﺮﻛﻤﻦ a 01.0±12.9 a 50.0±01.9 ba 20.0±03.9 dc 12.0±49.7
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ) درﺻﺪ 5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ( …,b ,a)ﺣﺮوف * 
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  اﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻛﺮ-3-6
 در ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل  و در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ14,6( 35,4-39,01)
ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ (   درﺻﺪ331±12 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ 72,7±28,0) ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 5-001اﻋﻤﺎق 
 611 ±12ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ ( 34,8±54,1) و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 86,3( 21,5-8,8)ﻧﻮﺳﺎن 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺴﺒﻲ اﻛﺴﻴﮋن در (. p <50,0) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 14,6( 35,4-39,01)ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ( درﺻﺪ
 داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 001001Dﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠ
 ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(. 3-11ﺷﻜﻞ )، (p <50,0) درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 68±51 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ 64,6±50,1
ن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  درﺻﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آ221±62 ﺑﺎ 06,7±80,1ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
    .(p <50,0) درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 721±12 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ 02,8±2,1ﺗﺮﻛﻤﻦ  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
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  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
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 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ






















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 






















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 
  ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ( l/gm)ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل   -3-11ﺷﻜﻞ 
  (ﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ا( )7831)در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ داراي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل اﺳﺖ 01001D اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ
          اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل و(. 3-11ﺷﻜﻞ )
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3-9اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
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در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل و ( l/gm)ﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب  ﻣ-3-9ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
 ﻓﺼﻮل
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﺳﺘﺎرا a 04.0±24.8 a 62.0±76.7 d 73.0±25.7 cba 12.0±82.8
 اﻧﺰﻟﻲ b 03.0±43.7 a 91.0±73.7 a 12.0±59.8 cba 03.0±39.7
 ﺳﻔﻴﺪرود b 62.0±83.7 a 21.0±81.7 ba 52.0±95.8 ba 23.0±08.8
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ba 52.0±18.7 a 32.0±62.7 dc 42.0±06.7 a 52.0±10.9
  ﻧﻮﺷﻬﺮ b 33.0±24.7 a 22.0±33.7 dcb 52.0±51.8 ba 14.0±86.8
 ﺴﺮﺑﺎﺑﻠ ba 22.0±41.8 a 32.0±50.7 ba 91.0±94.8 a 92.0±59.8
 اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ba 42.0±19.7 a 22.0±52.7 cba 71.0±62.8 cb 05.0±67.7
 ﺗﺮﻛﻤﻦ ba 52.0±29.7 a 91.0±21.7 ba 71.0±95.8 c 73.0±83.7
  .، ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﺳﺖ5%ﺣﺮوف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ * 
  
   آﻣﻮﻧﻴﻮم در آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-3-7
ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ داﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن در ﻃـﻮل ﺳـﺎل  و در اﻋﻤـﺎق ( +4HN)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﻮﻧﻴﻮم 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر در .  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ49,89( 7,0-46,99) ﻣﺨﺘﻠﻒ
 و 02Sﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻋﻤﻖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 7,0) و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 0505Dﻋﻤﻖ 
( 44,4-66,94)ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ داﻣﻨـﻪ ﻧﻮﺳـﺎن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻫﻤﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ 
 ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴـﺰان  ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﺑﻮده اﺳﺖ81,49( 64,5-46,99) و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 22,54
 8,04±60,2)و ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓـﺼﻞ زﻣـﺴﺘﺎن ( ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻜﺮو 34,01±8,0)آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﺋﻴﺰ 
    (.p <50,0 )ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
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  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ
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 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
  
  ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ آب   -3-21ﺷﻜﻞ 
  (ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ( )7831) درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3-01اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﺤﻠﻮل آب  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 
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  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ( l/gu) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻣﺤﻠﻮل آب -3-01ﺟﺪول 
  (دﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪار)ﻣﺨﺘﻠﻒ  درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل واﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي
 ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
  ﻓﺼﻮل
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﺳﺘﺎرا b 67.0±15.21 b 78.3±17.23 a 44.2±36.81 e 73.2±40.71
 اﻧﺰﻟﻲ b 94.1±68.71 a 55.1±39.71 a 81.3±78.21 de 35.5±39.34
 ﺳﻔﻴﺪرود a 74.3±62.02 b 71.1±33.21 cb 16.1±39.7 cba 05.5±16.14
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ba 05.1±05.61 cb 32.1±84.41 cb 13.2±10.21 cba 42.6±32.25
 ﻧﻮﺷﻬﺮ ba 08.1±95.51 cb 87.1±00.9 cb 08.0±10.5 ba 11.4±59.43
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ b 77.2±92.61 cb 70.1±77.9 c 41.1±37.5 cb 16.5±96.65
 اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ba 12.1±17.21 cb 52.1±31.9 c 70.2±54.9 a 43.5±15.82
  ﺗﺮﻛﻤﻦ b 03.1±56.21 c 85.3±89.41 b 90.2±78.11 dc 42.4±72.25
  .، ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ اﺳﺖ5%ﺣﺮوف ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ * 
  
   ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-3-8
ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل  و در اﻋﻤﺎق ( -2ON)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر .  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ18,2( 40,0-58,2) ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 98,0±40,0 و 78,0±40,0ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ (. p<50,0) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 70,1±50,0ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 05,2 و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 01,2ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻤﻴﺰان 
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ .  ﺑﻮده اﺳﺖ06,2و 
و (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ36,0±90,0) داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 02Sﻤﻖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻋ(. p <50,0) درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 5
ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق اﺧﺘﻼﻓﻲ (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ23,1±32,0) داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 0205Dدر ﻋﻤﻖ 
  (. 3-31ﺷﻜﻞ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
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 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 















































 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
  
  ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ)ن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ آبﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮ  -3-31ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )7831) در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل و (l/gµ)  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺤﻠﻮل آب -3-11ﺟﺪول 
 (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
ﻓﺼﻮل    
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﺳﺘﺎرا ba 41.0±70.1 c 70.0±35.0 dc 01.0±68.0 ba 80.0±89.0
 اﻧﺰﻟﻲ b 51.0±29.0 ba 01.0±79.0 ba 61.0±13.1 c 40.0±65.0
 ﺳﻔﻴﺪرود b 51.0±28.0 cb 90.0±77.0 a 81.0±16.1 ba 21.0±70.1
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ a 02.0±54.1 a 51.0±52.1 d 11.0±47.0 cba 31.0±98.0
 ﻧﻮﺷﻬﺮ b 90.0±08.0 b 11.0±68.0 d 31.0±96.0 ba 31.0±79.0
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ b 51.0±78.0 b 41.0±19.0 dc 90.0±78.0 cb 21.0±47.0
 اﻣﻴﺮ آﺑﺎد b 11.0±78.0 b 70.0±68.0 cb 31.0±81.1 cba 11.0±97.0
 ﺗﺮﻛﻤﻦ b 80.0±17.0 b 60.0±68.0 ba 41.0±13.1 a 51.0±51.1
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ) درﺻﺪ 5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ( …,b ,a)ﺣﺮوف *
  
   ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-3-9
ﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل  و در اﻋﻤﺎق  ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻧﺸﺎن ﻣ( -3ON)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺘﺮات 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط .   ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ76,16( 3,3-56) ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 84,61±76,0ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻤﻴﺰان (. p<50,0) ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﻴﻜﺮو76,52±79,0
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ و در .  ﺑﻮده اﺳﺖ5,65و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5,73
 0505Dﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻋﻤﻖ (. p <50,0) درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ5اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ 
 94,13±87,4) داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 01001Dو در ﻋﻤﻖ (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ45,61±66,1)داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ 001 ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺷﺎﻳﺎن(. p<50,0)ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
  (. 3-41ﺷﻜﻞ )ﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﻤﻖ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ د
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  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
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 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ






















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 






















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در  -3-41ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )7831) ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3-21ﻒ، ﺑﺸﺮح ﺟﺪول  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺤﻠﻮل آب  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ
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در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل ( l/gµ ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻧﻴﺘﺮات ﻣﺤﻠﻮل آب -3-21ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي واﻳﺴﺘﮕﺎه
 اﻳﺴﺘﮕﺎه        ﻓﺼﻮل  ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
 آﺳﺘﺎرا ba 66.2±84.82 cba 35.1±23.81 b 57.1±30.71 a 38.1±03.61
 اﻧﺰﻟﻲ ba 08.2±15.62 dc 87.1±43.31 ba 18.1±70.42 a 99.1±25.51
 ﺳﻔﻴﺪرود ba 39.3±70.72 d 06.1±62.21 a 19.1±59.62 a 03.2±07.91
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ b 40.2±38.02 dcb  88.0±92.51 ba 94.2±56.02 a 13.2±24.91
 ﻧﻮﺷﻬﺮ b 14.1±82.12 ba 93.1±21.91 ba 10.3±39.12 a 38.1±85.02
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ba 46.2±16.52 dcb 20.2±00.61 b 82.2±35.81 a 99.0±88.61
 اﻣﻴﺮ آﺑﺎد b 73.1±39.22 dcb 71.1±21.41 ba 18.3±93.91 a 98.2±06.02
 ﺗﺮﻛﻤﻦ a 42.3±76.23 a 17.2±73.32 b 19.1±79.71 a 33.3±42.91
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ) درﺻﺪ 5ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ( …,b ,a)ﺣﺮوف * 
  
   ازت ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-3-01
ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل  و در اﻋﻤﺎق (latotN)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ 
ﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳ. ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ927( 761-698) ﻣﺨﺘﻠﻒ
 966±8,9)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ373±1,21)ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
 و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ 074ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻤﻴﺰان  (. p <50,0)ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ، ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ   . ﺖ ﺑﻮده اﺳ386ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ (. p <50,0) درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ5داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ617 ﺗﺎ 007 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  001001Dﺗﺎ ﻋﻤﻖ   02001D ) 001Dﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
  (. 3-51ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻛﻞ آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در   -3-51ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )7831)ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 




  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
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  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ
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  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ازت ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻮل آب -3-31ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )l/guﺑﺮﺣﺴﺐ ) در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
ﻓﺼﻮل  
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﺳﺘﺎرا ba 43±307 a 62±196 ba 41±336 a 61±755
 اﻧﺰﻟﻲ cba 33±676 a 72±056 ba 11±136 cb 02±193
  ﺳﻔﻴﺪرود cb 81±626 b 32±835 ba 23±216 dc 31±913
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ d 91±525 a 23±146 ba 13±916 a 54±424
 ﻧﻮﺷﻬﺮ c 82±306 a 51±596 c 83±574 dcb 15±543
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ cba 12±566 a 82±717 b 52±455 dc 62±433
 اﻣﻴﺮ آﺑﺎد a 03±917 a 41±107 a 32±156 dc 6±413
 ﺗﺮﻛﻤﻦ a 32±227 a 42±507 a 91±956 d 8±892
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ) درﺻﺪ 5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ( …,b ,a)ﺣﺮوف * 
  
   ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-3-11
  ﺳﺎل  و در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل   ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲدر ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ . ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ9,31( 6,1-5,51)
(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ8,7±62,0)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ0,5±12,0)ﭘﺎﺋﻴﺰ 
  و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ9,01ﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧ(. p <50,0)ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ داراي ﻣﻴﺰان. ﺑﻮده اﺳﺖ9,31ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ( p <50,0) درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ5اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (. 3-61ﺷﻜﻞ )ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  02001D و 01001Dﻋﻤﻘﻲ 
  (.p <50,0)ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﻣﺘﺮ5)ﻫﻤﻴﻦ اﻋﻤﺎق و ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
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  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
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  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ






















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 






















 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 
  آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ   -3-61ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )7831)ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  
. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ3-41ﻣﺤﻠﻮل آب  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺸﺮح ﺟﺪول ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان 
  (.p <50,0)ﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺎر، زﻣﺴﺘﺎن، ﺗﺎﺑﺴﺎن و ﭘﺎﺋﻴ
14  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
  در(l/gµ ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺤﻠﻮل آب -3-41ﺟﺪول 
  (ES±M)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي واﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر درﻓﺼﻮل
ﻓﺼﻮل    ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﺳﺘﺎرا d 06.0±95.5 c 95.0±84.5 cb 25.0±64.5 c 58.0±48.4
 اﻧﺰﻟﻲ dc 27.0±87.6 c 66.0±66.5 a 87.0±11.8 ba 77.0±15.8
 ﺳﻔﻴﺪرود dcb 57.0±44.7 cb 67.0±26.6 edcb 84.0±73.4 cb 25.0±93.6
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ cba 87.0±14.8 a 36.0±74.9 edc 43.0±40.4 cb 66.0±25.6
 ﻧﻮﺷﻬﺮ dc 34.0±24.6 cb 44.0±59.6 e 73.0±42.3 a 47.0±18.8
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ba 56.0±71.9 ba 45.0±81.8 dcb 35.0±60.5 cb 67.0±63.6
  اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ba 46.0±70.9 c 83.0±69.5 ed 04.0±19.3 cba 75.0±96.6
 ﺗﺮﻛﻤﻦ a 37.0±69.9 cb 93.0±22.7 b 14.0±38.5 ba 18.0±26.7
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ) درﺻﺪ 5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ( …,b ,a)ﺣﺮوف * 
  
  ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﺮاﻧﻪ -3-21
اﻋﻤﺎق  در آب، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل  و در( 71POD )ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر .  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ2,35( 5,1-7,45) ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘ1,41±62,0ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 و 3,13ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻤﻴﺰان (. p <50,0)ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 5,12±85,0
ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل و در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ .  ﺑﻮده اﺳﺖ7,94ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻤﻴﺰان 
اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ و در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ، (. p >50,0) درﺻﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ5ف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ داراي اﺧﺘﻼ
   (.3-71ﺷﻜﻞ ( )p <50,0)وﻟﻲ از روﻧﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ
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 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
  
   اﻟﻲ آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ  -3-71ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )7831)ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 3-51 ﻣﺤﻠﻮل آب  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  ﺑﺸﺮح ﺟﺪول  ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان




34  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
  اﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮ( l/gµ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل آب -3-51ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
  ﻓﺼﻮل
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
  آﺳﺘﺎرا d 77.0±72.01 ba 21.1±68.81 b 87.0±05.22 a 81.2±33.32
 اﻧﺰﻟﻲ dc 89.0±78.01 cb 29.0±60.51 b 64.1±71.91 c 88.1±53.31
  ﺳﻔﻴﺪرود ba 30.1±46.61 cb 40.1±17.51 b 00.1±65.81 ba 33.1±29.91
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ a 49.1±27.81 ba 17.2±85.02 b 85.2±52.02 cb 88.1±79.61
 ﻧﻮﺷﻬﺮ dc 02.1±32.11 c 44.1±27.21 b 86.1±62.81 cb 76.2±72.61
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ba 34.1±43.51 cb 74.1±44.51 b 10.1±74.22 cb 22.1±95.71
 اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ba 75.1±11.51 cb 81.2±10.61 a 42.1±70.82 cb 93.1±81.51
 ﺗﺮﻛﻤﻦ cb 29.0±56.41 c 93.2±15.12 b 84.1±37.22 cb 70.2±88.41
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ) درﺻﺪ 5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ( …,b ,a)ﺣﺮوف * 
  
   ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر-3-31
ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل  و در اﻋﻤﺎق ( latotP)ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر .  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ6,15( 1,21-8,36) ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﻣﻴﺰان  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻪ9,12±16,0ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
 و 3,82ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻤﻴﺰان  .(p <50,0) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 5,62±75,0
در ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ  .  ﺑﻮده اﺳﺖ2,74 و 2,84ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻃﻮل ﺳﺎل و در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5s ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 8,12±70,1 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 0205Dﻋﻤﻖﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
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  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
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  ﺎنﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘ  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ
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 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در   -3-81ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )7831)ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
         3- 61ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت، ﺑﺸﺮح ﺟﺪول 




54  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ( l/gµ)ﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻮل آب  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻓﺴ-3-61ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
  ﻓﺼﻮل 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  آﺳﺘﺎرا b 28.0±78.51 cb 79.0±43.42 ba 67.0±63.82 a 75.1±61.82
 اﻧﺰﻟﻲ b 12.1±56.71 c 81.1±26.02 b 69.0±11.72 b 76.1±78.12
 ﺳﻔﻴﺪرود a 14.1±80.42 c 60.1±33.22 c 59.0±39.22 ba 73.1±13.62
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ a 63.2±31.72 a 26.2±50.03 cb 74.2±92.42 ba 26.1±94.32
 ﻧﻮﺷﻬﺮ b 51.1±56.71 c 62.1±86.91 c 64.1±05.12 ba 29.2±80.52
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ a 94.1±15.42 cb 83.1±26.32 b 99.0±35.72 ba 60.1±86.32
 اﻣﻴﺮ آﺑﺎد a 15.1±81.42 c 83.2±79.12 a 92.1±79.13 b 61.1±78.12
 ﺗﺮﻛﻤﻦ a 28.0±16.42 ba 83.2±37.82 ba 25.1±65.82 ba 02.2±05.22
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ) درﺻﺪ 5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ( …,b ,a)ﺣﺮوف * 
  
   ﺧﺰر ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي-3-41
 ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در آب، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﻃﻮل ﺳﺎل  و در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻓﺼﻞ .  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ453 ( 78 -544
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻮط  ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﺮ102± 68,5زﻣﺴﺘﺎن 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر (. p <50,0) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 922±51,7 و 032±56,6
. ﺑﻮده اﺳﺖ2,74و  2,84و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3,82ﺑﻤﻴﺰان 
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ5ﺼﻮل و در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﻓ
  (. 3-91ﺷﻜﻞ . )  از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ01001Dﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻋﻤﻖ (. p <50,0)
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   ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮلﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻛﺮاﻧﻪ  -3-91ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )7831) ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﻣﺤﻠﻮل در آب  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت، ﺑﺸﺮح ﺳﻴﻠﻴﺲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان 
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ3-71ﺟﺪول 
  
  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
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 ﻋﻤﻖ ) ﻣﺘﺮ (
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  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ( l/gµ) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل آب -3-71ﺟﺪول 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي
 ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
               ﻓﺼﻮل   
 اﻳﺴﺘﮕﺎه      
 آﺳﺘﺎرا ba 41±912 a 91±213 c 21±661 a 12±132
 اﻧﺰﻟﻲ b 41±312 ba 51±962 dc 32±062 b 8±361
 ﺳﻔﻴﺪرود ba 02±542 ed 21±971 a 91±603 ba 21±202
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ba 02±032 e 51±251 c 31±161 ba 61±691
 ﻧﻮﺷﻬﺮ b 31±902 cb 61±142 cb 81±412 ba 91±002
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ba 22±752 cb 32±342 c 32±481 ba 41±781
 اﻣﻴﺮ آﺑﺎد a 91±272 dc 41±6102 cb 62±512 ba 81±802
 ﺗﺮﻛﻤﻦ b 22±002 cb 71±832 cb 22±422 a 81±622
  (آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ) درﺻﺪ 5ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ ( …,b ,a)ﺣﺮوف * 
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  ﺑﺤﺚ -4
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﻬﺪﻳﺪ .  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻳﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﺣﺎل دﺳﺘﻜﺎري و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻮم : ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ
از ﻃﺮﻓﻲ، . ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ درﻳﺎﺋﻲ، ﻧﻔﺘﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را در ﺑﺮدارﻧﺪ
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺳﺪﻫﺎ، آب ﺑﻨﺪﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎي  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و اﻳﺠﺎد درﻳﺎﭼﻪ
در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي .  ه اﺳﺖاﺧﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه در اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪ
 ﻣﺘﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ 001ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
 ﻧﺎﺣﻴﻪ( ﻟﻴﺘﻮرال  و زﻳﺮ ﻟﻴﺘﻮرال) در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﭘﻲ ﭘﻼژﻳﻚ و ﻧﺮﺗﻴﻚ ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﺷﻴﺐ ﻓﻼت ﻗﺎره اي . ﭘﺮدازﻳﻢ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . (0002 ,teniP)ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  .و ﺑﺮرﺳﻲ آن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮور . )4002 ,vokintolP & nidalA( ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﺮم در ﻫﺰار ﻣﻲ01-31آب اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻟﺐ ﺷﻮر اﺳﺖ و ﺷﻮري آن 
داده اﺳﺖ و آن ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺬر از ﻋﺼﺮ ﻳﺨﺒﻨﺪان، ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ زﻣﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻮري ﺧﻮد را از دﺳﺖ 
اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺴﺘﺮ . )6891 .la te ayakseveN(ﻣﻨﻄﻘﻪ و رﻳﺰش ﻓﺮاوان ﺑﺎران در اﻋﺼﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻲ و ﺗﺎ و ﻣﻮﻗﻴﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜ
 -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ و ﺑﺎد ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ . )4002 ,vokintolP & nidalA( ﺣﺪودي ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﺘﺮ در ﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ، وﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 05ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ آب  ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ،آب (. 2991,…tcejorp aes ehT)داراي ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﺮز آب ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎ 
  (.5791 ,worriks & yeliR)ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  
   دﻣﺎي آب-4-1
ر ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎ. ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
از ) ﻣﺘﺮ 05 ﺗﺎ 02، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دراﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ (9,31 ﺗﺎ 1,71از ) ﻣﺘﺮ 02 اﻟﻲ 01درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق 
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اﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 2,9 ﺗﺎ 5,71از ) ﻣﺘﺮ 05 ﺗﺎ 02،در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ (1,21 ﺗﺎ 9,62
 ﺑﺎ دوره 7831ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻣﺎي آب در ﺳﺎل .  ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ001ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﺋﻲ، در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ 0731-58دﻣﺎﺋﻲ آب در ﺳﺎل ﻫﺎي 
 ﺑﺎ ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ روﺑﺮو ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 7831اﻣﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎل (. 8831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺤﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در . ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد( 8831)ﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ﻗﺎﻧﻘﺮﻣ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از داده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻮاره 58,81±84,0ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ 
دﻣﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ در ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ، .  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد7002 ﺗﺎ 5991  در دوره ﺳﺎل ﻫﺎي AAON
  .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ8,92 در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ 2,7ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از 
دﻣﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت (  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد58,91±3,1)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎي آب ﺳﻄﺤﻲ 
  (. 8831 و ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ و ﻫﻤﻜﺎران، 8831ﻓﻀﻠﻲ، )ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
 ﻣﺘﺮ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 01در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر دﻣﺎي آب ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
 001ﻐﻴﻴﺮات ﺑﻄﺌﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻋﻤﻖ راي ﺗا ﻣﺘﺮ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻲ د02ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ از ﻋﻤﻖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻤﻲ ﻣﻲ
 ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﺎﻳﺪاري دﻣﺎﻳﻲ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ 02 ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ 01
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ  (. 3-4 ﺗﺎ 3-1ﺟﺪاول ) ﻻﺧﺮه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪوﺑﺎ
  (.4-3ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 001ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ ي آب در ﻋﻤﻖ 
اﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ در . ﻳﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ در ﺑﻬﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎد ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر ﻗﻮ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻲ روﻳﻢ، ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺮ و ﻗﻮي ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻗﻮي ﺗﺮ ﺷﻮد، درﻳﺎ ﭘﺎﻳﺪار 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ درﻳﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺮ ﺷﻮد، اﻧﺮژي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﮔﺮﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ . ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ       ي روزاﻧﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ آب ﺑﻴﺶ از ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺪدر ﭘﺎﺋﻴﺰ ﮔﺮﻣﺎ. ﻻزم اﺳﺖ
و ( ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎﺋﻴﻦ رﻓﺘﻦ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ،  وﻗﺘﻲ آب ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺮد ﻣﻲ ﺷﻮد)اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﺮﻓﺘﻲ . ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮددﺿﻌﻴﻒ 
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ﻠﻲ از ﮔﺮدد و ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﻓﺼ ﺷﺪت ﺑﺎد ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ را ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و ﭘﺎﻳﺪاري آن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
  . اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻛﺎﻣﻼً ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد(. 4831ﻣﺮوﺗﻲ، )ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود 
دﻣﺎي آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 02ﻣﺎي ﺗﺎ ﻋﻤﻖ اﻣﺎ د. ﺗﺤﻤﻞ  دﻣﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﻪ ( در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن9,62 co<) ﻣﺘﺮ 02ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ دﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻢ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ . ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ
از ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري درﻳﺎﺋﻲ و ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻟﺬا آﮔﺎﻫﻲ 
. در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ( erutluc egac)ﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر  
 ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ و ﺧﺎوﻳﺎري در ﻃﻮل 02داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻌﺪ از ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻧﻈﺮ دﻣﺎﺋﻲ در ﻓﺼﻮل . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻮاﺳﻄﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ در . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد
  . ﮕﺮ ارﺟﺤﻴﺖ دارﻧﺪ ﻣﺘﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳ02ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺶ از 
  
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب-4-2
درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، از ﻧﻮع درﻳﺎ ﻫﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻏﻨﻲ 
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، (. )4002 ,vokintolP & nidalAﺗﺮ اﺳﺖ 
ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ (. 8831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺖ ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳ
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﺑﺎد و ﺟﺮﻳﺎن آﺑﻲ،  ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮزﻳﻊ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺰان آن ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان . (4731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ، )ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎﺣﻞ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آب ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎد و اﻣﻮاج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻴﺶ از در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  5731 اﻟﻲ 3731ﻫﺎي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺳﺎل
در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ اﻳﻦ .  ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ2/1ﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  ﺑﺸﺪت ﻛﺎ8731-97 وﻟﻲ در ﺳﺎل .ه اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد6/8
: 8831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،).  ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ7,3ﺑﻪ  5831ﭘﺎراﻣﺘﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻣﻼﻳﻤﻲ داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
15  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ 7831در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ي (. 8831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ .  ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ82,3±42,0ﺘﺮﻳﻦ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸ38,6±46,0
داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻛﻤﻴﻨﻪ و ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ .  ﻣﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ19,4±42,0
ﻣﺮور آﻣﺎر ﻧﺸﺎن (. p<50,0)، (5-3ﺷﻜﻞ )اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺴﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ دارد
ﺳﺎل ﻫﺎي ( ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ روﻧﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺻﻌﻮدي   ﺗﺎ ﻛﻨﻮن9731ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺳﺎل 
(.  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ) ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 5731 ﺗﺎ 3731
         ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي اﺧﺘﻼف 51 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، در
  (.8831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻛﻪ ﺑﺎ داده ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد ( 100.0<P)ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري اﺳﺖ 
 
   ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل آب-4-3
دﻫﺪ ﻛﻪ در و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺳﻬﻢ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪة ﻧﻤﻚ آب درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﻫﻤﺮاه آورد رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻗﺮار دارﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻮن ﻛﻠﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ 
ورود از : ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻼن ﻧﻤﻚ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻛﺮﺑﻨﺎت، ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
و ﺧﺮوج از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ %( 2)، ﺑﺎرش ﺑﺮ روي درﻳﺎ %(16)، از آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ%(13) اي آب رودﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻞ . ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ورود آب و ﻣﻴﺰان ورودي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺮاز از آب درﻳﺎ دارد)ﻏﺎز ﻮو رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه ﺑ
ﺑﺎ اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪﺎل ﻣﻲ ﻫﺰار ﺗﻦ درﺳ64 ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل و ﺧﺮوج ﻧﻤﻚ ﺣﺪود 302ﻧﻤﻚ ورودي ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺷﻮري آب  % 0/20اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ .  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻴﻼن ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد751ﺣﺴﺎب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
 larutaN( از ﻃﺮﻓﻲ  ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه ﺑﻮﻏﺎز ﺑﻌﻨﻮان آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ .(3831ﻋﻠﻴﺰاده، ) درﻳﺎي ﺧﺰر را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
د اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺪم وﺟﻮ.  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد)retlased
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر . )4002 ,vokintolP & nidalA( دﻫﺪ ﻧﻤﻚ ﻫﺎ، رﺳﻮب ﻛﻒ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ. ﺷﺪ
ﺷﻮري ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ و آن ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺬر از ﻋﺼﺮ ﻳﺨﺒﻨﺪان و وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و رﻳﺰش 
  . )6891 .la te ayakseveN(ﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﺮاوان ﺑﺎران در اﻋﺼ
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 ﺑﺴﻴﺎر  در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب ﻫﺎي آزادژﻳﻚ ﻛﻨﻮﻧﻲﻮدر ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮوﻟ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ(ﻟﺐ ﺷﻮر)ﻧﺎﭼﻴﺰ
 در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده   21 - 31tpp در داﻣﻨﻪ 7831 ﻣﺘﺮ،  در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل 001 ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 5ﺧﺰر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري . ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ(  ﮔﺮم در ﻫﺰار45,01±51,0 )21 tppاﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از . اﺳﺖ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺷﻮري در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ . دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورودي دﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ آب از روﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ درﻋﻤﻖ را اﺛﺮ ﻛﻢ آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي و ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ 
 (.5791 ,worrikS dna yeliR ;0991 ,retsehC )و داﻧﺴﻴﺘﻪ آب ﺷﻮر و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ در اﻋﻤﺎق داﻧﺴﺖ 
 ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ازﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 51 ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﻲ ﻣﻼﻳﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺸ روﻧﺪ 5831 ﻟﻐﺎﻳﺖ 0731 از ﺳﺎل   ﻣﻘﺪار ﺷﻮري ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ.ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﻣﻼﻳﻤﻲ 
  و در ﻋﻤﻖ 51,21tppروﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ . اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻮري آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ21,31 tpp ﻣﺘﺮ 008
ﺰر در در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧ(. 8831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ( )100.0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان .  ﺑﻮده اﺳﺖ92,21±60,0 tpp  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 7831ﺳﺎل 
   (.5791 ,worrikS dna yeliR)ﺷﻮري ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ و دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
ر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻖ و ﻓﺸﺎر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ و ﻧﻮﺳﺎن ﺷﻮري د
(. 5791 ,worrikS dna yeliR)ﻣﻲ ﺷﻮد( enilahomrehT)ﺗﻐﻴﻴﺮ داﻧﺴﻴﺘﻪ آب درﻳﺎ، ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮﻣﻮﻫﺎﻟﻴﻦ 
  از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻘﻲ 6,8ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ  ﻣﻴﺰان درﺟﺎت ﺷﻮري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ( 7831)در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻃﻮل ﺳﺎل . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ( 7,6 -48,41 tpp)
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺎ (  5%ﺳﻄﺢ ) ﻣﺘﺮ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري 01ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺰان (. P<50,0) ﻣﺘﺮ  داراي اﺧﺘﻼف  دﻣﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ001  و 05، 02ﻋﻤﻖ ﻫﺎي 
اﻣﺎ ﻣﻴﺰان  ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در اﻋﻤﺎق (. P<50,0)دﻣﺎي آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  (.P>50,0)ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
35  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺷﻮد و در واﻗﻊ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آب در ﻫﺪاﻳﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ،   ازﻧﻤﻚ(SDT)ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻧﻲ  ..ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻤﻚ آب اﺳﺖ
 ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻲ دي اس ﺑﺮآورد ﺧﻮﺑﻲ از ،ﺷﺪه ﻛﻠﺮﻳﺪ ﺳﺪﻳﻢ، ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ راﺑﻄﻪ اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺎﺑﻊ، (. 0002 ,la te avokorihS ).را اﻧﺠﺎم داد ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻚ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﻮري آب
و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ از ﻧﻮع ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ( 4991 ,la te rialC)ﻧﻮع و ﻃﺒﻴﻌﺖ آﻧﻴﻮن و ﻛﺎﺗﻴﻮن ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ 
ﻞ و ﻛ( CE) ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  )5002( yddE dna flacteM   ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي (.5002 ,nnelG)ﻧﻴﺴﺖ 
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد(  9002)hpesoJ  و inilamurihTاز ﻧﻮع ﺧﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ( SDT)ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل 
 ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﺷﻮري، ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻛﻞ ﻣﻮاد 7831ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﺳﺎل 
ﺎ دﻣﺎ و در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ آﻣﺎري ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑ.  ، ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ10,0ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻄﺢ 
  . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺪارﻧﺪ
  
 Hp -4-4
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻴﻦ دي .   آب درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖHpﻣﻴﺰان  
  را در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي Hpاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﻠﻮل، ﻳﻮن ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن، ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻨﻈﻴﻢ 
 در آب ﻫﺎي آزاد درﻳﺎ ﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ Hpﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 0991 ,retsehC) اﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ آﺑﻲ  ﻓﺮ
 ﻣﺘﺮﺑﺪﻟﻴﻞ 0001و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻖ ( 5,7) ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ 0001ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ( 2,8±1,0)ﻣﻴﺰان آن از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ 
 (.3691 ,la te dleifdeR ، 9691 ,kraP)ﻳﺎﺑﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ Hpاﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر وﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ، ﻣﻴﺰان 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ دارد2OC  آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻄﺤﻲ آب درﻳﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ Hpﻣﻴﺰان 
   ﺳﻄﺤﻲ آب در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎيHpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان .    ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖgnillewpuﻣﻴﺰان آن ﺑﺎ 
  ﺳﻄﺤﻲ آب ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮدات  و اﻓﺰاﻳﺶ آن در ﻫﻨﮕﺎم Hp ﻣﻴﺰان . ﺳﺖﻛﻮﭼﻚ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ ا
 در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ Hpﺗﻮزﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ اﻣﺎ (. 6002 ,orelliM )  ﻏﺮوب و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
و ( ﻴﺮهﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﺗﻨﻔﺲ آﺑﺰﻳﺎن، وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻪ و ﻏ)ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ،  . اﺳﺖ( آب رودﺧﺎﻧﻪ اي، دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ آب، دﻣﺎي آب و ﻏﻴﺮه) ژﻳﻚ ﻮﻫﻴﺪروﻟ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 45
 در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي 8 و 7/7 در ﺳﻄﺢ ﺗﺎ  6,8 ﺗﺎ 3,8ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻫﻴﺪروژن در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ از 
  (.3831ﺰاده، ﻋﻠﻴ) ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻛﻨﺪﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
 ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ Hpدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ( 0731-58)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ 
  . ﻣﺘﺮي رﺳﻴﺪه اﺳﺖ008 در ﻋﻤﻖ 7/7 در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ 8/3ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از . ﻋﻤﻖ، ﻧﺰوﻟﻲ اﺳﺖ
 .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰيﻄﺤﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞﺳ در ﻻﻳﻪ  آنﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪارﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ( 7831)ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
ﻟﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ دي اﻛﺴﻴﺪ آ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد ﺮاﺣﺘﻤﺎﻻﻣﺘ001 ﻋﻤﻖ  از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ Hpﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 5831در ﺳﺎل ( 8831)ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ( ﻣﺘﺮ05-001 ﻋﻤﻖ ) آن ﻻﻳﻪ ﻛﺮﺑﻦ در
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲ .  واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ85,1( 51,7-37,8) ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 7831ﻮل ﺳﺎل  در ﻃHpداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود آب و ﻫﺮز Hpﺗﻮان، ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ (. 6002 ,orelliM) آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ داد 
 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان Hp اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ .ﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪرودﺧﺎﻧ
 orelliM و ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 6002)
ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻮل  ن ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰا02001D ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ ﺷﺎﻳﺎن
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن   01001Dاﻳﻦ ﻻﻳﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮارﺗﻲ  ﻗﺮار دارد و در ﻋﻤﻖ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل-4-5
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي . ﻜﻲ از ﮔﺎز ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در آب درﻳﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ روداﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻳ
  اﺳﺖو ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ آب  دﻣﺎي آب، ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮازﻧﻪ اي ﺑﻴﻦ ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ اﺗﻤﺴﻔﺮ،: در آب درﻳﺎ
( ﻋﻤﻖ)ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻋﻤﻮدي . (3831ﻋﻠﻴﺰاده، ) درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .(0991 ,retsehC)
اﻛﺴﻴﮋن در آب درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻻﻳﻪ ﻓﻮﺗﻴﻚ و ﻋﻤﻖ ﺗﻌﺎدل داراي روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ اﺳﺖ 
ﻫﺮ  (.0991 ,retsehC، 6002 ,orelliM)و در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
55  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
ﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ داراي روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن و دﻣﺎي آب در ﻳﻚ ز
ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻧﺤﻼل ﮔﺎزﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن و دﻣﺎي آب ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ 
    (.0991 ,retsehC)
 ﺒﺎًدر ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻘﺮﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
 اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ دﻟﺘﺎﻳﻲ دﻳﺪه ﻪﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨ در .ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ
 و ﻏﺮﺑﻲ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺳﺮد از ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ( ﺑﺴﻴﺎر آﻟﻮده ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎﻛﻮﻪﻣﻨﻄﻘﻣﺎﻧﻨﺪ )  ﺷﻮدﻣﻲ
 ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار آن در ﻏﺮﺑﻲاﺣﻞ ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﺳﻮﺷﺮﻗﻲﺟﺮﻳﺎن آب ﮔﺮم در ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 0731-58 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﺎل ﻫﺎي .ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺎوري اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 6/4 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ، روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺖﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن  در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ . رﺳﻴﺪ 5831ﺳﺎل  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در 8/6 ﺑﻪ 0731 در ﺳﺎل
  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻓﻮق .ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻛﺴﻴﮋن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ دارد
 درﺟﻪ 6/8 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ 91/1ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ از 
 ﻣﺘﺮ ﻃﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ و در 008 ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ داﺷﺘﻪ و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ آراﻣﻲ را ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 002ﻋﻤﻖ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در 
ﺑﻴﺶ از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ ن ( 8 -9 l/gm)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ رﺳﺪ6/30اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ 
ﺑﺮﺧﻼف ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و . ﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ آن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣ(  7-8  l/gm)
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان .  ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪHpﺷﻮري، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 4/46 ﻣﺘﺮ 008 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 8,6در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺤﻠﻮل 
(. 9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، .  )ي راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻗﻮي وﺟﻮد دارد ﺷﻮر-ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن و درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  7831ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
 64,6±1 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 001 درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 731±81 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ 4,8±69,0
، دﻣﺎي (-622,0)ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ( P<50,0) درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 1,68±51ﻟﻴﺘﺮ  و اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 
دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ( 10,0ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن در ﺳﻄﺢ )ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻜﻮس  ( -271,0) و ﻣﻴﺰان  ﺷﻮري  ( -921,0) آب
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 0002 )teniPﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
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ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﺘﺎﺛﺮ .  اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ07ﻪ دﻫﻪ ﻣﺮور آﻣﺎر ﺑﺸﺮح ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
 <50,0)ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري و دﻣﺎ  در زﻣﺴﺘﺎن 
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ . در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد( p<50,0)ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ( p
 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  و 001ﻘﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﻨﻄ
ﭘﻮرﻏﻼم  و : 8831ﺣﺴﻴﻨﻲ وﻫﻤﻜﺎران، )ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ، ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﺗﻮﻟﻴﺪات اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ 
  .ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن در ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ(. 5731ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ ، 
درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎي .  ﻓﺼﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ژرﻓﺎ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺗﻤﺎم در 
 ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼط ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﺮﻓﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ
ﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻣﺘﺮ در ﻓ001ﻋﻤﻖ )اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻛﻒ درﻳﺎ . (درﺻﺪ8,621±63,3)
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮدي و ﻳﺎ ﻟﺠﻨﻲ در ﻛﻒ  (  درﺻﺪ5,99±86,71 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎ 93,7±81,1
  .ﺑﺴﺘﺮ و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﺮﻓﺘﻲ و ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻤﻮدي آب در اﺛﺮ اﺧﺘﻼف داﻧﺴﻴﺘﻪ آب، ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﻴﺰان ﺷﻮري و دﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻋﻤﻖ  ،ﻓﺼﻮل در ﺗﻤﺎم  ﻣﺤﻠﻮل آب ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﺒﺎرهدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  ﻣﺠﺪدا ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺷﻜﺴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  01001D
   .(3-11ﺷﻜﻞ .)ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ و داﻧﺴﻴﺘﻪ و ﭼﺮﺧﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري  .ﻣﺘﺮي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد01 ﺑﺎﻻي ﻻﻳﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع در ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻣﺎريﻣﺮور 
ﻓﻀﻠﻲ،  ) اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲدر ﻃﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ %(001ﺑﻴﺶ از )ﻛﻪ ﺑﺎرز اﺳﺖ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن 
 ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي وﺳﻌﺖ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ رژﻳﻢ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﻳﻘﻴﻨﺎً.ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ( 9831
  .ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺳﺎزد
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ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻳﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻮﺛﺮ 
ﺑﺮﺧﻲ از  ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ  .  و ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ( ﻣﻌﺪﻧﻲ ) از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ، ﻧﻴﺘﺮوژن.  ﺑﺎﺷﺪ
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اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ( 2OiS)ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻴﺲ (  airaloidaR)ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺟﺎﻧﻮران 
آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﺲ، روي، ﻛﺒﺎﻟﺖ و ﻣﻮﻟﻴﺒﻴﺪن ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﺎر 
ﻲ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟ.  اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد آﻫﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﻲ روﻧﺪ
(. 1002 ,hsinneK:  6002 ,orelliM : 0002 ,teniP)وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ : ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل
اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ در اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت، ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ از . ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻬﻢ و ﺑﺤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ
 اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در(. 0002 ,teniP)ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ( ﺳﻤﻴﺖ)ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺣﻴﺎت 
 . ﻣﻲ ﭘﺮدازﻳﻢ( ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴﻠﻴﺲ)
 ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ  در اﻋﻤﺎق ﻛﻢ و ﻋﺮض.  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ آب، ﺑﻪ  ﻛﻨﺶ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد، ﻣﻴﺎﻧﻪ، ﺷﻜﺴﺖ ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ، ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي از ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎي ﻓﺼﻠ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ   ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ  را دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻳﻚ دوره . اﺧﺘﻼط ﺳﺘﻮن آﺑﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻨﺎره اي، .  ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ( در ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن) ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ 
 (.6791 ,worrikS dna yeliR) ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد gnillewpuﺗﻨﻬﺎ  از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ  
ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد زﻳﺴﺖ زا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻴﺰان  اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﻋﻤﻖ (. 4731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ، )ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ اﺣﻴﺎء ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي در ﮔﺴﺘﺮه ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ آب،
  (.6791 ,worrikS dna yeliR)واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮده ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
   ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن-4-6-1
در آب درﻳﺎ ( ﻳﻮﻧﻴﺰه و ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه)ﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات و ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎك  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻤﺪه ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴ
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات و  . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل اﺳﺖ1-05 و 1,0-05 ، 1-05ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  و 0-6,4،  0 -2,0در آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﺧﺰر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 7831ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎك  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل 
  . ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ50,0 -21,7
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ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ  ﺑﺼﻮرت ﻳﻮن ﻫﻴﭙﻮﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ آﻣﻴﻦ و ﻧﻴﺘﺮوس اﻛﺴﻴﺪ ﻧﻴﺰ 
. وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﺟﻮد دارد
% 59 ، Hp=1,8در . وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( +4HN و 3HN) دو ﻓﺮم   آب  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪHpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
  آب درﻳﺎي ﺧﺰر در Hpدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 6002 ,orelliM) اﺳﺖ  +4HNﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻮن 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 3HNﻣﺤﻠﻮل ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از   +4HN ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ  23,8±800,0ﻃﻮل ﺳﺎل 
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ . ي درﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﻃﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮر
.  ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮل ﮔﺮدد، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻓﻖ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ازت روﺑﺮو ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ7,0ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻤﺘﺮ از  
ﭘﺲ از . ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ 2ON - درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب  +4HN و   3ON-اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، آن ﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه و آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه و ﻓﺴﻔﺎت را آزاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮاد 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  (.6002 ,orelliM)زﻳﺴﺘﻲ در ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ وارد ﻣﻲ ﮔﺮدد 
اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ . ل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮ44,1±130,0درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻮل ﺳﺎل  
ﺟﻬﺖ ﺗﺰاﻳﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ روﺑﺮو ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ (  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل<7,0)ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺘﺮات 
  . آﻧﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ وﺟﻮد دارد
ﺎي ﺷﻤﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و درﻳ
و ﺳﭙﺲ ( ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات و آﻣﻮﻧﻴﻢ ﻛﺎﻫﺶ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن (. 6002 ,orelliM)ﻛﻢ ﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و دوﺑﺎره در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ 
 اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﻴﺘﺮات در ﺑﻬﺎر از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ و در آﻣﻮﻧﻴﻢ  در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪه
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر . ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
 ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ، ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ(. ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﺑﻪ اوج ﻣﻲ رﺳﺪ 
ﻣﺮور آﻣﺎر .  ﺑﻮده اﺳﺖ01Dﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ .  روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي دارد05001D ﻣﺘﺮ  و ﺣﺘﻲ ﻋﻤﻖ 001
ﺑﻪ ( ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در  ﻣﻴﻜﺮو92/94ﺑﺮاﺑﺮ ) ﻣﺘﺮي 2از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﻧﻴﺘﺮاتﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ (  ﺳﺎل51)
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ( 9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺎﻫﺸﻲ دارد روﻧﺪ ﻛ( ﺮﻴﺘ ﮔﺮم در ﻟ ﻣﻴﻜﺮو11/68) ﻣﺘﺮ 05ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺼﺮف ﻧﻴﺘﺮات را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮاﻧﻪ اي و ﺑﻠﻮم ﻫﺎي اﺧﻴﺮ آن . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ
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ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ، زﻳﺮا ﻫﺮ ﭼﻪ از ﺳﺎﺣﻞ دور ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ، ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻲ اﺳﺖ 
ﺣﺎﻛﻲ (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ3,22 . 9,32) ﻣﺘﺮ 001 و 05از ﻃﺮﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮات  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
   .از ﻏﻨﻲ ﺷﺪن درﻳﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺸﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣ
 ﮔﺮم در ﻟﺘﻴﺮﻜﺮوﻣﻴ 20,1 ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 006 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﺘﻴﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 51,2 ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 2ﻋﻤﻖ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ، . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  . ﻣﺘﺮ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ001ﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺎ داراي روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي از  ﻻﻳﻪ ﻫ
 42/86) در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻢ( ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﺳﭙﺲ . ﻣﻲ رﺳﺪ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻜﺮوﻣﻴ 61/13) ﻣﺘﺮ 05ﺑﺎ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻜﺮوﻣﻴ
ﮔﺮم در ﻜﺮوﻣﻴ 82/67)  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد 008ﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ روﻧ
ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ( 7831)ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ . ﻣﻲ رﺳﺪ( ﻟﻴﺘﺮ
ﺎ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻖ  ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﻴﺴﺖ، اﻣﺎ ﺑ05آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
: ﻣﺘﺮ05)اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ50,0 ﻣﺘﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ 001
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . ، ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ  ﻣﻮاد زﻳﺴﺖ زا و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺮﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ8,22
 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 001م روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ، درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ  ﻣﺘﺮ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮ05ﺗﺎ ﻻﻳﻪ 
  .ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻳﻢ(.  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ1,42)
 ﻣﺘﺮي 2ﻣﺮور آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻘﺪار ازت آﻟﻲ در آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ز ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ دور ﺷﺪن ا(  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو325)داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت آﻟﻲ .  ﺑﺮآورد ﺷﺪﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو023 ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 005ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار آن در ﻋﻤﻖ 
  . در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو001S = 194 ، 5S= 265) 
 در ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎﮔﺰﻳﻤﻢ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺣﺪاﻗﻞ .  روﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻛﻞ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ازت اﻟﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﺘﺮ001ﻋﻤﻖ )در ﻧﻮاﺣﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ 
  . ﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ001ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ 
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 ﻣﺘﺮ 005 ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮوﻜﺮﻣﻴ 044ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻟﻲ در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ 
 5-001)در ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﻴﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .  ﻣﻲ رﺳﺪﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻜﺮوﻣﻴ 452روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ 
 ﻣﺘﺮ 02، اﻣﺎ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ (P<50,0)اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرداراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ( ﻣﺘﺮ
  (.9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻣﺘﺮ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 001ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺻﻌﻮدي و ﺳﭙﺲ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ، در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺷﺮوع رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در زﻣﺎن رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف . و آﻟﻲ ازت درﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
.  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ1,5-5,15در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﺮم ﻣﻌﺪﻧﻲ ازت در ﻛﻞ ﺣﻮزه ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ از.  ﻣﻲ دﻫﻨﺪﻗﺮار
درﺻﺪ ﻓﺮم . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ﻧﺒﻮده و ﻓﺮﻣﻬﺎي اﺻﻠﻲ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ و ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   و در ﻻﻳﻪ -3ON:15%  ، -2oN <3% ، +4HN:24%ﺑﺮاﺑﺮ (  ﻣﺘﺮ0-02)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ 
ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ .  ﺑﻮده اﺳﺖ-3ON:36%  ، -2oN <3% ، +4HN:43%ﺑﺮاﺑﺮ (  ﻣﺘﺮ05-001)ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ 
در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ را ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ و 
از (. 3-4ﺷﻜﻞ ( )7891ﻗﺎﺳﻢ اف، ) ﻲ ﮔﻴﺮد و ﻧﺎﺷﻲ از دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣ
ﻃﺮﻓﻲ در ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻫﻤﺎن ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﻴﺪي ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در 
 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ( .0731ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺨﻴﺮ ، . ) ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
اﻣﺘﺰاج ﻋﻤﺪه ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻣﺠﺪد آب از ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻ آوردن آب ﻏﻨﻲ از ﻧﻴﺘﺮات از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در .  ، اﻳﻦ روﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ)6791 ,yeliR(ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﺮﻛﻤﻦ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رودﺧ
.  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ازت آﻟﻲ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ(. p <50,0)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ915-097) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻟﻲ 
ﻧﺸﺎن از اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ورود آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﺮز آب ﻫﺎي اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، 
  . ﺳﻄﺤﻲ  ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﻳﺎ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻓﺰاﻳﺸﻲ در اﻧﺮژي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮدي آب 
ه روي ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻼﻃﻤﻲ آب درﻳﺎ داﺷﺘﻪ  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﮔﺮادﻳﺎن دﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪ
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و در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﮔﺮ ﺣﺮﻛﺎت ﭘﻴﭽﺸﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد روي ﺳﻄﺢ آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد اﻧﺮژي آن آﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ 
 آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ 91ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي( ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ (. 4831ﻣﺮوﺗﻲ، )ﭘﺎﻳﺪاري ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻓﺎﻳﻖ آﻳﺪ 
ﻧﺼﺮاﷲ زاده ، واﺣﺪي )ﻧﺎت و اﻣﺘﺰاج ﻋﻤﻮدي آب ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺮﻳﺎ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺰان ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ (. 9731
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ .  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ01-87داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
  رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ زﻳﺎد ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف ازت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ آن ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ،
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ازت در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ . ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  . ﻋﻠﺖ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﺛﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ، ﺗﺎﺛﻴﺮ رژﻳﻢ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﻲ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ ﺳﺒﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎﭼﻪ در اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق . ﻃﺒﻘﺎت آﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ رودﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻴﺰان ازت آﻟﻲ و ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﺑﻪ ﭘﻴﺮوآن ازت ﻛﻞ در ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺷﺮﻗﻲ، ﻏﺮﺑﻲ در اﻳﻦ (. 3731ﻧﺼﺮاﷲ زاده ، واﺣﺪي )
ﻋﻠﺖ آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺟﺮﻳﺎن آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ و ﺗﺠﻤﻊ . ﺑﻴﺶ از ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﭘﺎﺋﻴﺰ)ﻓﺼﻞ 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازت . ﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ داﻧﺴﺖﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ و  ﺗﺎﺛﻴﺮ آ
 1,5 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 24,11آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
زت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ در ﻣﻮرد ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در دو ﻻﻳﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و در ﻣﻮرد ا. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
   .روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺸﺎﺑﻪ ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف  دﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آﺑﻬﺎ ﻫﻢ دﻣﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻞ اﻣﺘﺰاج 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان ( . 3731ﻧﺼﺮاﷲ زاده،واﺣﺪي.)ﻋﻤﻮدي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد
ﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ و آﺳﺘﺎرا داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ازت ﻣﻌﺪﻧ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ درﺻﺪ ﻓﺮﻣﻬﺎي اﺻﻠﻲ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ را ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ دارا ﻣﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ6,33)
در ﺑﺮرﺳﻲ .   دارا ﺑﻮده اﺳﺖرا% 66,1و ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ %  74,43و ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ % 36ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ 
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 ﻣﺘﺮ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﻲ  ﻣﺸﺎﻫﺪه 001ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ، از ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﺷﻜﺎل . اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻣﺘﺰاج ﻋﻤﻮدي ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮ آب در ﻓﺼﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازت در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ
ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ازت ﻛﻞ را .  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻛﻞ ﺗﺎﺑﻊ ازت آﻟﻲ اﺳﺖ
 ﭘﺎﺋﻴﺰ و در( 2,66% و 8,3)%در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ و ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ .  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
  (..p<50,0)در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( 8,36)%ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ 
  
    ﻓﺴﻔﺎت-4-6-2
 3,9 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل ﻳﺎ 3,0ﺑﻴﺶ از )  ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮ  ﻣﻌﺪﻧﻲ 
 ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ3,0واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از   ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
  (.  6002 ,orelliM)ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺴﻔﺎت  (. 1002 ,hsinneK. ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ0-07ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در آب درﻳﺎ از 
  ، ﻓﺸﺎر و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آب Hpﻨﺘﺮل ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺷﻜﺎل ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻛ.  در آب درﻳﺎ اﺳﺖ4OP3Hﻣﺤﻠﻮل از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻳﻮﻧﻲ  
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﻲ ﺳﺎﻋﺎت  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . درﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، داراي (. 6002 ,orelliM)
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 68,7±62,0)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺼﻠﻲ آن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر(. p<50,0)آﻣﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار 
  (.p <50,0)ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ(ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل ( ﻣﺤﻠﻮل و ذرات)ب  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ  در آ
ﺗﺠﺰﻳﻪ   ﻣﻮﺟﻮدات  زﻧﺪه درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪات دﻓﻌﻲ و 
(. 6002 ,orelliM)ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎ، ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ دارد، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و آﻟﻲ در ﭘﺎﺋﻴﺰ 
36  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
 ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺑﻬﺎر  داراي ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮده داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
  .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر را ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  اﺳﺖ
ار ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪ( 0731-5831ﺳﺎل ﻫﺎي ) در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 ﻣﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ، در 05ارﮔﺎﻧﻴﻚ، ﻏﻴﺮ ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﻛﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺑﺪﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
 ﻣﺘﺮي 008 ﻣﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 005 ﺗﺎ 004 ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ از ﻋﻤﻖ 004اداﻣﻪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
، 22/66 و 01/06ﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻏﻴﺮ ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕ. روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
در اﻳﻦ .   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ44/34 و 92/32 و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 12/87 و 51/45ﻓﺴﻔﺮ ارﮔﺎﻧﻴﻚ 
( 5,1-7,45) ،  ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ 96,6( 6,1-5,51)ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل  و در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ (. 9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 21,42( 1,21-8,36) و ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ 44,71
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از . ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ و ﻛﻞ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  .  اﻓﺰاﻳﺶ ورود ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 ارﮔﺎﻧﻴﻚ، ﻓﺴﻔﺮ ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﻓﺴﻔﺮﻛﻞ آب درﻳﺎي ﺧﺰر از آب ﻫﺎي ﻣﺮور آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻏﻴﺮ
 ﻣﺘﺮ، 001در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎ ﻋﻤﻖ (. 9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ008ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﭘﻴﺮﺳﻮن)  داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 10,0ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ آﻣﺎري 
  .ﺮ ﻛﻞ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ، اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪآﻟﻲ ﺑﺎ ﻓﺴﻔ
 ﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ روﻧﺪ 001اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
 روﻧﺪ 008 ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 005 ﻣﺘﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ و ﻣﺠﺪدا ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 004ﻛﺎﻫﺸﻲ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان( 61-3ﺷﻜﻞ )ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( 7831)در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ . اﻓﺰاﻳﺸﻲ دارﻧﺪ
  (.p <50,0)ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﻣﺘﺮ5)و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ   02001D و 01001D
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻏﻴﺮ ارﮔﺎﻧﻴﻚ آب در ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ( 0731-58)در ﻳﻚ دوره آﻣﺎري 
وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ (. 100.0<P؛ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻜﺮوﻣﻴ 41/46  ﺑﻪ 21/82از  )دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 7831ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳﺎل (. 600.0<P ؛ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻜﺮوﻣﻴ 71/75 ﺑﻪ 91/83از )داري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
 64,71±33,0)ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﻳ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻜﺮوﻣﻴ 7,6±31,0)ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
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ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪ .  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻜﺮوﻣﻴ
 ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 7831ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در  ﺳﺎل 
ﻛﻪ در . ت اوﻟﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻛﺎﻫﺶ دﻓﻊ ﻓﺴﻔﺎت از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪا
  (.  6002 ,orelliM)ﮔﺰارش ﻃﺮح  ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﻣﺮور آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ  ﻓﺴﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري 
  .ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ( 100.0<P و 100.0<Pﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) ﺷﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
 و 92/75 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ iydiel .M ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در دوره ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار
 آن در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ(. 100.0<P)  ﺑﻮده اﺳﺖ،ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻜﺮوﻣﻴ 43/85
در اﻳﻦ (. 9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ( )200.0<P)ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري اﺳﺖ 
ﻣﺮور آﻣﺎر در ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار، .   ﺑﻮده اﺳﺖﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻜﺮوﻣﻴ 21,42±23,0ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ( 7831)ﺑﺮرﺳﻲ 
از آﻧﺠﺎ (. 9831رﺳﺘﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده آن در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓ
ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ را، ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و از ﺟﻬﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و آﻟﻲ در ﻓﺼﻞ 
رﺳﺘﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، )ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﺣﺘﻤﺎل داد ﻛﻪ وﺟﻮد ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور آﻣﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﺷﻜﺎل . اﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻓﺰ( 9831
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺴﻔﺮ درﻳﺎ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
  .آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ دور از ذﻫﻦ ﻧﻴﺴﺖ
ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺎر ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻓﻴﺘﻮﭘ
. اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺮ اﻟﻲ وﺟﻮد دارد(ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ)ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر، وﺟﻮد  ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن از اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ آب وارد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ . ﺎ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪرودﺧﺎﻧﻪ ﻫ
دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺰان (. 3731ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ . )ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﺷﺪ
. وﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮدر ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻜﺮ88,8 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ 55,6ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ از 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ در 
56  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ (. 3731ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ )اﺛﺮﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮدي آﺑﻬﺎ از ﻛﻒ درﻳﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 95,6 و ﺷﺮﻗﻲ 2,8 و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي 29,5ﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻗ. ﻣﻲ ﺧﻮرد
در . ﮔﺰارﺷﺎت ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰي و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در89,5)ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ 
داﺷﺘﻪ (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم د رﻟﻴﺘﺮ39,4 و 36,3: ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ)داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ ( ﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ در . ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ5831در ﭘﺎﻳﻴﺰ(اﻧﺰﻟﻲ )ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﻳﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ روﺑﺮو ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺼﺮف زﻳﺎد آن در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎ
 – 85,6: ﻏﺮﺑﻲ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .  ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ88,6:  و ﺷﺮﻗﻲ66,7: ﻣﺮﻛﺰي
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎﺗﻲ از ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  و ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ 
آﻧﭽﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺮح . ﺳﻄﺢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ (. p<50,0) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ اﺳﺖ 02001Dاﺳﺖ، ﻻﻳﻪ 
ﻣﺼﺮف )و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ )ﺎﻟﻒ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ دو ﻋﻤﻞ ﻣﺨ
از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و اﻟﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
  .ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ آن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﻗﺴﻤﺖ  آب ﻫﺎي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻏﻠﻄﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ3-61در ﺷﻜﻞ 
در ﺑﺮرﺳﻲ آب ﻫﺎي ( 6002 ) orelliM ﻣﺘﺮ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي دارد  ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت 001ﺳﻄﺤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﺗﺎ 
 ﺷﺎﻳﺎن.  درﺻﺪ ﻓﺴﻔﺮ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ از ﻧﻮع آﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ84,07±6,31در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  . آزاد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در آب ﻫﺎي (  ﻣﺘﺮ001ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ) ﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮ
در زﻣﺴﺘﺎن و در ﻣﻨﻄﻘﻪ آب ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ .  و ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖgnillewpUﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اي از ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻣﻴﺰان آن در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ( . 81-3ﺷﻜﻞ )ﺳﺎﺣﻞ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 6002 )orelliMﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ (. p<50,0)و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
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    ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ-4-6-3
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي . در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺮﺑﻦ، ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن رواﺑﻄﻲ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻓﺴﻔﺮ، ﻧﻴﺘﺮوژن و .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ4391 در ﺳﺎل  dleifdeRﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب، اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ 
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ (. 601:61:1) ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ dleifder  soitarﻛﺮﺑﻦ 
ﺎﺋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ آب ﻫﺎي درﻳ. ﺗﺮوﻓﻲ  ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود
 در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و 1:51اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ .   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ1:61ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ  
ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ  ﻧﻴﺎز (.  1002 ,hsinneK) ﻣﻲ رﺳﺪ 1:41در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام در ﻻﻳﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻴﺰان ( 4002) و ﻫﻤﻜﺎران    reiemsualKﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ  .  اردﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ وﺟﻮد د
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ داﻣﻨﻪ .  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ54 ﺗﺎ  2,8اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ از 
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ .  واﺣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ63( 1-73)ﺑﺮاﺑﺮ ( 7831)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل 
 02( 2-22)ﺑﺎ داﻣﻨﻪ (  74,8±6,0:)1 ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ   ﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦاﻳ
اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ .  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ1:73واﺣﺪ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
، ﺑﻬﺎر (7,7±83,0:)1ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﭘﺎﺋﻴﺰو ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ( 31,9±64,0)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻻﻳﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ (. p<50,0)ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( 84,5±83,0:)1و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( 1,6±82,0:)1
اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺸﺎن (. p<50,0)از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ( 34,8±39,0 ﻣﺘﺮ ﺑﻤﻴﺰان 001 و 05)ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ 
  . ﺎي ﺧﺰر اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳ
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 ,yremE dna nosrennuG. ) اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي دﻗﻴﻖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در آب درﻳﺎ ﻛﺎﻣﻼً روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ
زاد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  از ﻛﻮارﺗﺰ، ﻓﻠﺪﺳﭙﺎر و رس ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل آ(.  6791 ,worrikS dna yeliR :2691
  (.1002 ,hsinneK)
ﻣﻴﺰان ﺣﻼﻟﻴﺖ آن ﺑﺎ (. 1002 ,hsinneK) ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮل اﺳﺖ 0-002ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ، 
ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎ  (.6591 ,fpoksuarK)ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ دارد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، روﻧﺪ آن ﺻﻌﻮدي اﺳﺖ 
76  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب                                                                            
ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ( 7831)در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ (. 6791 ,worrikS & yeliR)ﺷﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ دارﻧﺪ 
ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ( gis=110,0 و 611,0)و دﻣﺎي آب ( gis=20,0 و 241,0)ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  ( ﭘﻴﺮﺳﻮن)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻻﻳﻪ اي . ﻣﻨﻔﻲ  اﺳﺖ( gis=570,0 و -410,0)ﺷﻮري آب 
 01ﺗﺎ ﻋﻤﻖ (   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ16,322±93,6)ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ، اﻣﺎ ﺑ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ06,322±65,7)ﻣﺘﺮ 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮاﻧﻪ اي . ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب درﻳﺎ، داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﻳﻚ ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ورود ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل از ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اﻛﻮﻟﻮژ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ  از ﻣﻨﺎﻃﻖ  آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ دور از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲ . رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ
از ﻃﺮﻓﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺮﻃﻮب ﻏﻠﻈﺖ آن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺑﻮاﺳﻄﻪ دﺑﻲ ورودي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري و رﺷﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ (. 7691 ,yhtrumanhsirK) اﺳﺖ
ﻣﺸﺨﺺ ( 7831)در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ (. 3691 ,drahceR dna nossnafetS)ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻜﻮس دارد 
ﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﺋﻴﺰ و و ﺑﺘﺮﺗﻴ(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ7,032±56,6)ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ . در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ(  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ26,102±8,5)زﻣﺴﺘﺎن 
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ (  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ96,481±8,8)ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺗﺮﻳﻴﻨﺘﻬﺎ . (p<50,0)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دراي وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  .ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ آﺑﻲ از .  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ در درﻳﺎ داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي اﺳﺖ
  (.  )1002 ,hsinneK ﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﭼﺮﺧﺶ ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ و آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ  ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖﻗﺒﻴﻞ ﺗﺨﻠﻴ
  212 ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 172ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ( 0731-58)ﻣﺮور آﻣﺎر
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  075ﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺘﺮي ﺑﺸﺪت اﻓ004 ﻣﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ وﻟﻲ ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 02 در ﻋﻤﻖ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
  (.9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ( )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 035)ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﻧﻴﺰ اﻧﺪﻛﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .  ﻣﻲ رﺳﺪدر ﻟﻴﺘﺮ
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آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و اﻃﻼع از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و .  ﺑﺎﺷﺪﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ آب ﻣﻲ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻴﺐ ﻓﻼت ﻗﺎره از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺑﺮﺧﻮردار . ﻛﻴﻔﻲ آب دارد
ﻋﻼوه . ﺤﺪوده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪآﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣ. اﺳﺖ
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮاﻧﻪ اي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه، ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﺮز آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ
رت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﺷﻴﺐ ﻓﻼت ﻗﺎره در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻣﺘﺮي ﺻﻮ001ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ( ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ )86ﺗﺎ ( ﺳﻔﻴﺪ رود )6 ﻣﺘﺮ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﻴﻦ 001ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻧﻪ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ آب ورودي از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﺐ ﻗﻼت ﻗﺎره، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻧﻤﻮ. ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ
ﺑﺮداري ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و داﺋﻤﻲ درﻳﺎ، ﺳﺒﺐ ﺑﺮﺧﻲ  اﺧﺘﻼﻓﺎت در ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ 
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Abstract 
This study was conducted to determine the physico-chemical characteristics of water during four season and 8 
transects (Astara, Anzali, Sefidroud, Tonekabon, Nowhshar, Babolsar, Amirabad, Bandar Tourkman) in the 
Southern of Caspian Sea in 2009-2010. 480 samples were collected at different water layers and then physico-
chemical parameters were measured based on standard methods.  Result of this study showed that surface water 
temperature was varied from 7.2 to 29.8 ◦C in winter and summer, respectively. Minimum fluctuation of water 
temperature was observed at 100 m depth (6.8-10.3 ◦C). Mean value of water transparency was obtained 
4.91±0.24 m. This value increased from inshore to offshore. pH value was fluctuated from 7.15 to 8.83 unit with 
variance of 1.54. Maximum DO concentration was observed at surface layer (8.40±0.08 mg/l) with 137±18 
saturation and minimum was at 100 m depth (6.46±0.18) with 86.1±2.8 saturation. The nitrite, nitrate and 
ammonium concentration were ranged 0.0-0.2, 0.0-4.6 and 0.05-7.12 µM, respectively. Maximum value of TN 
was observed at inshore and minimum at offshore (100m).  Nitrite concentration decreased from inshore to 
offshore but increased from surface to the bottom (100 m). The inorganic phosphorous increased at surface water 
and also at the bottom. Trend of inorganic and TP was similar. Minimum of N/P ratio were observed at summer 
(5.48±0.38) and maximum value at winter (9.13±0.46).  This value of N/P ratio showed that the growth of 
phytoplankton was limited by nitrogen. The dissolved silicate was decreased from spring (230.7±6.65 µg/l) to 
winter.  
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